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De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de Mini stros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINARegente
del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Ar tillería para
que la fabrica de Tr ubia adquiera, por gestión directa, una grúa
de vapor giratoria, capaz dé levantar y transportar pesos de
siete toneladas, de la fábrica "-ppleby Brolhers, de Londres,
por el pr ecio total de quince mil ciento cuatro peseta s, puesta en
la mencionada fábrica de 'I'rubia, con cargo al tercer concepto
del vigente plan de labores del material de Artillería, como caso
comprendido en la excepción quinta del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta
Ydos.
Dado en P alacio á veintisiete de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
El Ministro de la Gu erra,
.José Chinclt~lIa.
De acuerdo con el Consejo de Ministros, de conformidad con
lo informado por la Dir ección General de Administración Mili-
tar , en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XII I,
y como R EINARegente del Reino, _
Vengo en autorizar al Director genera l de Artillería para
que el Museo de dicho cuerpo, con cargo al primer concepto del
capít ulo quinto , artículo cuar to, sección cuarta del presupuesto
vigente , adquiera, por vía de ensayo,y por gestión directa: de la
Societé anonvme des anclens etnblissement de Cad, de
Pal'is, un cab;estante Bermer, modelo Corn eilles, con todos sus
accesorios, en la cantidad de tres mil francos, puesto en Irún,
como caso comprendido en la -excepci ón décima del artículo
sexto del real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocien-
tos cincuenta y dos, abonándose los derechos de aduana y gas-
tos de transporte, desde Irún á esta corte, con cargo al capítulo
y artículos citados .
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
El Minist ro de la Gu erra,
.José Chinchilla.
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De conformidad con lo prop uesto por el Ministro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XII I, y como REINARegente
del Reino,
Veng-o en autor izar al Dire ctor g-eneral de Artiller ía, para
que la F ábri ca de Trubia adquiera, por gestión directa, un a
grú a á mano, giratoria, para vía ordinar ia , capaz de elevar y
transportar pesos de siete toneladas, de la Fábrica Stothert &.,
.-ilt Umited de Dalh (Ing-laterra), por el precio total de siete
mil seiscientas setenta y cuatro pesetas, puesta en la fábr ica
mencionada, con cargo al tercer concepto del vigente plan de
labores del materi al de Artillería, como caso compre ndido en la
excepción quinta , del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Jo§é Chinchilla.
A_propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministro s, y con arreglo á las excepciones á que se
refieren los números sexto y noveno de los ar tículos sextos del
real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, y reglamento provisional de contratac ión para los
servicios del ramo de Guerra, aprobado por-real orden de diez y
ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y uno , en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y _como REINA
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Ingenieros, para
adquirir, por gest ión directa , una finca de Don oInan TnHedo,
para construir un Hospital militar en Bilbao.
Dado en Palacio á vein tisiete de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
li)1 Mini stro de la Gue rra,
José Chinchilla.
Con ar reglo á la excepción octava del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de Febrero' de mil ochocientos cincuenta
y dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII , y como REINA Regente
del Reino, .
Vengo en autor izár al Director general de Administración
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Militar, para la enagenaoi ón, por gestión directa, de los aprove-
chamientos que se produzcan, durante un año, en la fábrica de
harinas de Valladolid.
Dado en,Palacio á veintisiete de Diciembre de mil oehocíen-
tos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Miniatro de la Guerra,
José Cltincllilla.
ausencias, el oficial primero graduado, segundo del expresado
cuerpo, D. A.ntonio Blá7.quez y Delgado, excepto en los
asuntos relacionados ' con la Academia de aplicación de Admi-
nistración Militar, en la que ejerce el cargo de ayudante de pro-
fesor.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás




Con arreglo á la excepción sexta del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de F ebrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA. Regente
del Reino, .
Vengo en autorizar al Director general de Administración
Militar, para la adquisici ón, por gestión directa, de una máqui-
na de vapor con fuerza de diez caballos, una caldera de vapor de
calefacción metódica, una amasadera para doscientos cincuenta
kilogramos de pasta, un horno, una bomba, transmisiones y otro
horno de fábrica con hornilla de 'irradiación, todo por la canti-
dad de veintisiete mil seiscientas setenta y una pesetas cuarenta
y siete céntimos, con destino á la Factoría de subsistencias de
nueva construcción en Granada.
Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
llil Ministro de la Guerra,
.José t::hlnehilla.
Señor Capitán,general de t::a.tlIla la "leja.
Señor Director general de Instrucción 1IlUitar.
Oa:m.bios de residencia
SUBSEC1tE'rARÍA.-SECClÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nembre la R-glNA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia pararesidir en el Extranjero y Ultramar, y para nava-
gar en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden circular de 23 de Octubre de 1883, ha concedido
V. E. en el mes de Octubre último, á los individuos compren-
didos enlas relaciones que remitió á este Ministerio, en el de
Noviembre pr óximo pasado.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás




Se:t10l' Ca.pitán general de Castilla Ia Nueva.
!ell.ores Capitanes generales de los Dlstrltolill de la Péninsu.,
lil t Islas Baleares y Vaoarhul.
Asuntos indeterminados
Imt.ECClIóN GIUtE:R.AI, DE AD:M:INiSTltAt'JIóN M:ILIT.AR.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el Al-
ealde constitucional de la ciudad de Avila, en súplica de que se
nombre para .aquella plaza un jefe ú oficial de .ldministración
Militar, que, residiendo en la misma, .desempeñe las funciones
propias de su instituto, evitando H la Municipalidad el asedio,
trabajo y responsabilidades que le ocasiona el constante despacho
de asuntos militares, el REY (q. D. g.), 'J' en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general del expresado CUe1'PO, y de acuerdo con lo infor-
mado por el de Instrucción Militar, se ha servido resolver que,
otna vez que no puede téner residencia :fijaen la expresada ciudad
el eomísarío de guerra encargado de los servicios adm ínístratí-
TOS, pO:Q ejercer también otros cargos en la capital del distrito,
ltubstituYl.li éste en el deaempéño de SUs funciones, durante sus
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien conñrmar el traslado de
resídeneía para esa isla, de los individuos comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con Aotonio Garcia, y
termina con Juan Monzón Pérez, los cuales han sido auto-
rizados por los respectivos Capitanes generales, en Tirtud de 10
dispuesto en la real orden circular de 23 de Octubre de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
elaetoll.-Dioll.gliArda á.'Y. E. muchos aMs.-Madrid22 de Di-
eiembrs dl) 1888.
CH~NCHILLA.
Se110r Capitán general de la lila Vnba.
Señores Capitanes generales de las Islas Filiplnali y Puerto
Rico.
Puntos
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¡A n tonio GarcÍa . ,. ,." . . ,., .... ,.~ Cangas de Ti- • I, neo, ovíedo.. .. Reserva activa Reserva núm. 3 Puerto Ríco.. .}C.laNueva. ArturoVá~quez" i882 Ma~rid Madrid .. :, !de~" " .."" Ide~., :" .. " Idem.;" , P.Riao,Gnillel'mo QuJntanilla , ,., i8ilO ünrversídad.. Idem R. disponible. DepOSito num 3.. Mayagtiaz .IIltruellllebeUnA ' 'i8B6 Madrid Idem Idem Id ém núm. L Cuba ICtll)(¡
Cándido COl·r'!l.to•.... , . . . . . . . . . . 1882 Idem , •.... Idem. Reserva activa Rva. Cab.· núm. 2. Idem , . . . . ' .
f:
nts Leeande Jorre .. , ",.. 1.88~ Valbuena de . I
Duero Valladolid R. disponible. Dep." Valladolid.. Filipinas : . Filipinas
e la Vieja !!4móu Suárez Gareía.. . . . . . . . •• 1.880 m'l'ón Oviedo. , .. Reserva ld om Gijón , . ,. Habana, j
. .. Bernardo GareÍa Lueque 1883 Vi Iavíc íosa. , Idem , Idem activa . . 4." lJcp ,· Recluta- . Cuba.
, , miento y Rva.•. RlJCteD , ., . . , .
. ADÍ9l1io .IIardne:c ..arcillez 2,0isal) Quirós , Idem Ro disponible . Dep.oPola de Lena Cuba ;
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P:l
::l oO '"~ ¡g S Situación BatallónDistritos el> 'd PuntosNombres ):l ~ Cupos Provincia: ~ ~ en que á que pert enecen donde van á resfdir
• ..,0 se encuentraníf~
lIlanuel ROllrÍgnez Garc:í:a . . ... . 1882 Amlero ... .. . . Oviedo• . . . Reserva ... . .. Rva. Cangas Onís . IHabana.. . . . .. '
Pedro de Cneto Granda . . . . . . . . . 1883 Ponga .... . . .. ld em . . . . . ldem . .. . . . .. • Depósito de idem . Idem •.. . • . . ..JuUán Ramo§ Palo . .. . . . . . . . . . . . 1883 Carpio .... .... Valladolid Id em activa . . Reg, Cazadores de
F eUI"e Bedate Pérez . . .. . . . . . . . . .
'I'alavera .... . . . Cárdenas .. . . .
1880 Toro . ..... . . . Zamora . .. R. redimido. . Depósito Tor o... . Habana . .. . ...
Florentino F ernández González . 1882 Coaña. . . ... . . Oviedo. . .. Reserva . . . . . . Reserva Lnarca.. Idem . ... . ....
B enito C;:'areÍa Saavedra . . .... . . 188~ V.alladol id.. .. Valladolid n. disponible . Dep." Valladolid . ld om.... .•. . .
C.la Vieja .. José l'lr la s González .• ....... . ... 1883 Cangas de Ti-ne ó... . . . . . Oviedo . . .. Id cm .. . .. .... Mem Cangas de ' ·Cuba.
I l a u u el Castañeda J'IlartÍnez. . . . Tin eo....... . . .. Idem . ... .. ...1883 Cudill ero .. .. . Id em . . . . . ld em .. . .. . .. . Idem Gijón . . . . ' " Guanaj ay •. . . .
.tns to _,\ lva rez . . . . ... ... . . . . . .. . . . 2." 1880 Allander .. . . . ld em . ... . Idem .. . . . . . . . Idem Cangas de
R amón Sierra IUvero . . . . . . . . . . .
Tineo. . . . . . . ... Habana . . .• ...
2.° 1885 Cangas de ri-
neo . . . ... .. Id em . .... Idem . . . . .. ... Idem de Onís . . . . Idem ..... . ...
I
1Felil"e lIilgoya l\. r en a s . . . . . . . . . . . 1881 ViJano..... .. Idem ... .. Reser va . . . . .. Reserva de ídem•. Sa~:~ .l~.~~~~]I .
I Francisco Bañeres Bañeres... . . L o1885 Tremp .... . . . Lérida . . . . Idem activa . . Reg. de Africa . • . San Juan de l
t Puer to RiCO.}
I \ L orenzo Kili¡,; Ibarra•. . . .. . . .. . . . LO1885 Concepc}ón .. . Barcelona . Redimido. . : ' .' Depósito Barcelo- P. Rico.
"-
na núm. 16 .. ... Puer to Rieo. . .
Cataluñ a .. ro">I; ••hetG_ e'. . . . . . . . . . . . . . 2." IS8" Si tges .. .. . ... 'I'urragona. R. disponible. Idem 'I'a rragona . . Santiag o delI 1Ilg!le! Qnh'c11 § a nes. . . . . . . . . . . . Cuba .. . . ...2."1885 Cadaques . .. . . Gerona . . .. Idem .. . " . . . : Idem Figueras . . . Cienfuegos . ..
Jos e ~agrel'a Nogl!01·a s . . . . . .. . . 2." ISS¡; Arcnys de Mar Barcelona . ídem . . . . . . . -. ' ldem Santa Colo-
~I .Jos é Llambis AgnUera •. . .... : .. . ma de Farn és. . Habana .... . . .1883 Igualada ... . . Idem , .. . Reserva activa Reg. San Marcial. Quíhic án .•. ..1I ,JUUO "' .p a r lel Pascual. . ... . . . . .. . 188" Distritode San
Vicente . . . . Valencia . . R.~edimido .. Depósi tode Valen- Cuba.
¡,Valencia . .. ~ cia núm. 43•.• . Habana.. . . . . .! JoaltnÍo G arcÍa Olmos . . . . . . . . . . i88~ Idem Mercado. Idem . . . . . Id . disponible. Idem id. núm. 42. Idem . . . .. . . . .¡I F¡'~'Jleisco.A r uau Iborra .. . . . . . . . 1882 A~nas.. .. . . . . Alicanle . . 2 ' reserva . . . . Reserva de Alcoy . Idem . .. •.. ...[Granad a.. .. ¡Antonio ~~varta P ahua. . . . .. . . . 1881 A garrobo . . .. Mál?la.. . . Idem . .. . .. .. . Idem de Málaga . • San tiago.... . .
1, ¡.Jua n Bendez L orente . . . . . . . . . . . 188" Utrera .. .... . '. Sevil a . . .. R. disponib le. Depósito de Arcos. Habana... . . . .
I!Andalucia . . ' C afa el "" loo so Bertoli . . .. . . . . . . . 1882 Sevilla . . . . . . . Id em .. .. . Reserva ... . . . Reserva Sevilla.. . Id em .. .. .....f IJ ua n 11IIIlán G arcÍa • . . . . .. . . ... . . 1886 Córdoba . . . . . . Córdoba . . R. disponible . Depósito Córdoba Puerlo Rico . . . ¡P. Rico.
Extremadura Rafael Tenl'ero Rentero .. . . . .. . 1882 Torremocha . . Cáceres ... 2." res erva . . . . Rva. Cáceres . ... .
"'b'OO. ¡I ,.lOSé Ureta Droagas •. . . . . . . . . . . . 1880 Vltoria ... . . . . Vitoria.. . e R. dis ponible . Dep." Vitoria . . .. . Morón ... . . . . .I1 .. ' Francisco lC.odrígnez Incógnito . LO1885 Orens e ... .. . . Orense .. . . 1.. res er va . . .. Bón- Cazadores de Cuba.
Llerena .... ... . Habana .. . • . . .YaSCOngadaS~pasclllal lsasl A sia . . .. . . . . . . . . . . . 2." 1885 Gatica. . . . . . . . Vizcaya . . . R. disponible . Depósi to Bilbao. . Idem .. .. .. . . .
~1~~;;1:.~~~~~1~~.~~~~~~~~~~~ i 887 Izpastes . . . . . . Idem . . . . . Sustituido .. . . Idem Vergara . . . . Filipinas .. . , . IFilipina s
. Lorenzo P erochena Agnereebese 1882 Santisíeban. . . Navarra .. . 2.' reserva . . . . Rva. Pamplona . .. Placetas . ... ..
¡ lal·t Ín Eehenlltue Url·lza•. . . . . . . i 883 Ulzama . . . . .. Idern . .. . . R. disponible. Dep." Pamp lona . . Cienfu egos , ..
José Pereiga Arrleta . . . . . . . . .. . i 883 Donamar ía. . . Idem .. . .. Idein. ~ . ... ... Idem . .. . . . . . . . . . Placetas . . . .. .
Andl'és Lesaga "" ndg or en a . . . .. . IBM Idem. . .... . . . Idem . . . .. Idem .•.. .. . . . Idem.. . . . . .. . . .. Habana.•.. . . .
Juan Eehe" arrÍa ]lliguelarena•. 188 ~ Labayen. . .. . . Idem . . . . . Idem .. . . .. .. . Idem .. . . .. . . . . . . Placetas . . . • . .
Agustín Gorrite ¡U zeol·he . . . . . . . 1880 Huarte.Araquil Idem .. . . . Idem .. . . . . . . . Id em . . . . . . . • . . . . Caíbaríén. . . . .
C'tndido Esqoirós Larraga.... . . 1880 Esc abar te . . . . Idem .. ... Idem ... .. . .. . Id em . . . . . . . . . . . . Habana .. . . . . .
Navarra . . .. JllartÍn Peirega Arrlet.a . . . . . . . .. 1880 Donam aría . .. Idem . .... Idem . .. . .. . . . Idem .. .. ..• ... .. Placetas .•.. . .ItartÍn ArbIlla Elbete•. . . . . .. . .. . 2.° 1880 Ulzama. . . . . . . Idem .. ..• Idem .. . . . . . .. Idern .. .. •. . .... . Habana... .. . .
Jos é Eehepare Arocena . . . . . . . .. 1880 Ber tizarana . . Idem • . . . . Idem . .. . .. . .. Idem . . . ... . .... . Matanzas . . . . . Cuba.
Amhroslo Goñi Seoosialn•. . . . . . . 1880 ~lul'Uzábal. . . . ld em . ... . Idem . .. .. . . .. ld em . .. .. .. . . . .. Habana. .. ....
Juan Jllelldicoa Gamlo•.... . . ... . 1883 Bazt ún .. . .. . . Idom ... .. rdem . . . . . ... . Idem .. .... . ... . . Cienfuegos . . .
JllartÍn L arumbe Gambá ... . .. . . . 1880 ldem.. .. . . . . . rdem . . . . . ldcm . . .. . .. .. rdem . . . . . . . . . . . . Placetas . . . . . .
. Joan JifartÍo D e..ecoebea .. . . . .. . 1880 Idem. . .. .. . . . rdem .. . . . ldem .. .. . .... ldem ... .. . .. . . . Habana. . . . . . .
\RosarIo Al'mendliriz Lalasa •. . . . 1886 Muruzúbal. .. . Idem .. ... Idem . . . ... . . . ldom . . . . . . . . .... Idero . ... .. .. .
CJi llriauo Zuazu Clriza . . . . . . . . . . . 2.° 1880 fIuarte . . . . .. . Mero . .. . . ldem . . . . , . . . . ldem . . . . .. . .... " Placetas ... .. .
\ Thlloteo ROlllero Alouso. . .. .. .. 1881, ' Aran d a d e
Duero .... .. Burgos . ... Idem .. . . . . ... rdem Burgos . .. . . Cuba .. .... . ..
_ Juan Gareía Rivero . . .. .. . . .. .' . . 1884 Burgode Osma Soria . . .. . rdem . .. . . . ... Idem Santander . . Habana. . . . .. .
Burgos .. .. .(pedr O Soto llllvero•. . . . . . . . . .. .. . i." 1880 Burgos . . . . . . . Burgos . ... ldem . .. . . . . .. ldem . . . . . . . . . . . . Ultramar . . . . . 1Ultramal
Anto nio Saiz Gal·caa.. . . . . . ... ... 1882 Tnbl lla . . . . . . . ldem . .. .. Idem . .. . . . . . . Reserva Miranda . Habana . . .... . ~cuba.
.IlaUl·ido V alle lIle gata . . . .. . . . . 2.° 1880 Santand er . . . . Santand er . ldem . . . . .. ... Dept.° Santander . Cuba .. .. . . . . .
E ....lque PataDlna f"arela . . . . . . . 1880 Haro. . ... . .. . Logroño .. ldem . .. .. . .. . Idem Lo~roño . . .. Filip inas . ... .1Filipinas
\" ¡l'i leol á s Lasala Leci",~ . . . . .. . . . . . 1881 BelclIite . . .. . . Zawgoza . . Reserva . . . .. . Reserva elchite .. Puerto Rico. .. P. Rico.
i r a"on. . .. . 1881 Zar agoza . . . . . Idem ... .. ldcm . . . . . . . . . 0.° Dep.oArtiller ía Cuba .. .. . . . . . \e Santiago ill e..r ero•.. . .. . .. . ... . ..
ILorenzo .V á zq.. ez Gey••. . . ... . .. . 1881j, Rois . . . . •. . . . Coruña . . . R. disponible . Depósito Padrón . Habana. . . . . . .
rConstantino ."'alego C or ¡·a i . . .. . 1882 Cabañas. .. . . . rdcm . .. .. Reserva .. . . . . Reserva Belanzos. Idem ... . .. . ..
Antonio R ey V ázquez•. .. . .. . . . . . 1881 Carballedo . . . Lugo... . .. ldem . . .. . . . . . ld ero Monforte . . . rde m. :·. .. .. . .
Juau Ilora,¡o pé..ez ... . . . . . . . . .. i882 Nevia .... . . .. l dem . . '" ldcm o-. . .. .. . ld em l\londoñ edo. lelem .. ... . ...
IIBanoel I.ó!.ez Ilontes• . . . , . . . . . . . 1882 Taboa da...... ldem .. . . . Reserv a ac tiva Regimiento Infan-
tería de l Prín cipe ldem . . " . .. . .
J o§é Los ada CJast r o . . .. .. . .•. . . . 1880 Chanta,da. . . . . ld em ..... ldem . . : . . . . . . rdem . . . . . . . . . ... . Ide m . . •. .•...
A mIr é¡; IlartÍnez 1Ilal·tÍnez . . . . .. 188~ Lugo.. . .. .... !dem . .. .. R. disponible . Depó.sito Villalba. rdem . . . . • .. . .
P eA·recto F erná .. dez ¡(ontes . .. . . ' !88~ Chantada . . . . rdem .. .. . Reserva activa 3.er Bon.Ar to Plaza ldem .. ..... . .
P edro P az lU illor .. . .. . . .... .. . . . 1883 Villalba . ... . . ld em . . . . . R. disponible . Depósito Villalba. ldem . .. : .. . .
P a scual CJastro Ferro .. . . . . . .. .. 1880 Puentes . . .. . . CorUña. . . . ldem .. . ... . .. ldem . . ... . .. . . . . Idem . ... . . , . .
GaJicia . .. . . ~o¡'neJio UOI~I·Íguez . .. : . . .. . . . . . 1887 ClLantada.. .. . Lugo. . ... . ld em . . . . . .. .. Idem Monforte . . . ldem . ...• . . . . Cuba.Audre¡; DOlolll¡.rnez .D ea n •. . .. . . . :1.881 Lumbier . . . .. NavaITa.. . Reserva . . . . . . Rva. Mondoñedo . . Idem . . .. . ; . . .
llamón Hn..ll'o iU iza g a ya . ... .. . . 1883 Villalba . . . .. . Lugo.. . ... R. disponible. Depósito VilJalba. ld em .. . • , .• . .
Andrés Bellas Ramil . ...... ... . . i884 Ortigueira.. .. Coruña ., . Idem .. . . ... .. ld om . ....•• • • ... ldero .. . . .. . ..
Jos é IledoJUlo Landl·ove, ..... . .. i883 San Saturnino. ldem . . . . . Idom .. . .. . oo . ld em Betanzos, .. Idero .. . . . . ...
Domingo :a-ose Chooza• . .. .... . . . 1885 Louza me .. .. . Iden'! . . . . . lelem . . . . . . . .. l dem Padl'ón • . .• . ldem . • .. .. ...
Amh'és l'tiieto Pél·ez . . . . . . . . . . . . . . 1882 Idem. . . .... .. rdem . ... . . Reser va .. . . . . Reserva Padr ón •. Ide m . .. ......
José (.....Ule !ncógnito . . . . . . . . . .. . 1883 Arcos .. .... .. lelem .. . .. R. disponible. Depósito Padrón. . Idem . . .. . '. . . .
.losé IIlal'Í" Fl'jlga Oro . . ... . .. . . 1882 Trab ancos . .. . Pontevedra Reser va ... . . . Rva. Inge nieros . . ldem . . . . •~ • . •
P edro Derndlla CJurie1. . ... . . . .. 1880 YilJalba . . . . . . Lugo. . .. . . Hcsor va activa Bon.Cdrcs.deReus Idem . .. . . . . ..
Antonio Freia'e Caeheil·o. . .. . ... IBM Canal. . . . . . " Cornña .. . . ld em . . . . . .. . . ldem de Basba stro Id em . . .. . .. ..
Constantino Taln Pasada.. . . .. . 1884 Estrada .. . . . . Pontevedl'a ld em .. . . . .. . . Reg. lnf. de Murcia Idem . . . . .. . . .
Dondngo T roitlño Rlvero . ... . ; . 1885 !d em. . . • . . . .. ldem .. .. . Idem . .. . •. . .. ldem . . .. ; , ... . . . Idem •. : . .. •. .
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188'k Estrada Pontcvcdra Rese rva activu Bcg. Inf. do1.Iu.rcia Habana. . .
1882 Larach o Coruü u Reser va Reserva Coruü a . . Idem ;
l t!82 Hois . Idcm , Il1cm ·. .. : . Idom Padrón Idem \
1882 FOl'ro1. ídem Idom fdl'JU Betan zos Idem .
188'~ San Saturnino. l(lem n. dis ponible . Depósito Bet unzos Irlem ,
188~ Vodro Idolll Ideru Idem San tiago ld em .
1885 ~Iazark(j s IdlllU ' !dom Idem Padrón Idem .
188;' llana Idem , Idr-iu ldo m . . . . . . . . . . . . ldeiu .
1883 Padrón ld em ' rlc m Id em tdem . ; .
1884 Chantada Lngo H. · (~is :)oni l.J lo . Dep ósi to ÍI.lt.:nforlo Idern C 1
188!!' Ilecerre á ldelll . . . . . Idem Id0111 Sarria l llem ... .. . . . . . u la.
188!í, iIIa.ílOsO íd em Id.om hte:Il1YI.llalba l ¡JOI1J \1883 Taboada Idem Reserva actí va H!'gimicnto In fan- .
. teria dol P ri ucipe ldem .
188!í, Estrada : Pon tevedra Idem Idem de )lurc-ia . . ¡¡10m : .
188!í, íde m Idem Idern Idem Idem .
188~ Laliu ; Idem , Idem Idem ídem ..
i883 Es trada Id eru ldem Idem de Luz ón ldem · . .···1
H~8'i Padró n Coruña ídem · Re~!. ArL" de Sit io l(km :·. . . . . . . . I
1883 Estrada Pontevcdra n. dispon ibl e. Dl'llósito Estrada . Ic.lell1. . . . . .. . . . I
-1884 Art ú Baleares . . Idem ' Idem Inca : . . Gunyama ¡P . Rico.
LO1885 Solle r Id urn Idein Idem Palma 'I'oa lta \
188¡¡ Santa Cruz Canar ias .. Idem .: Reserv a dcLaguna Agua cate ..
1881> Candelaria Idem Id. en deposi to Idem Limonar .
1883 Laguna Idcrn Idem Idem Iíahnn» ..
1881 Idem ldem 2." resen'a Id ern Güines .
1880 Güirnar ído m Idem . " ¡h lem Camajuani . .
1879 Idern : . Id em Idem Id lJlJJ Oaibari en , .
1881 Idem Idem Idem Idern Camajuaui .
:l8R1 Idem Idem ld em Iuem Habana · ·
1885 'I'eqner te lu om U. disponibl e . Idem Ama ri llas .
1883 Ar aío Idem Id em . .· ldmn. . Cam uju ani. . . .
[88~ !}úima¡·.. : : Idem Idcm ,' ídem 1Iac ur iJe ·:1
188D I'acoronte v . .. Idem Id . endoposJto Ideru ít e ru a te s d e
, Guanos . .. . .
Güimar Idem hJ. (lisp on ilJle. [dcm Camajllani.. ..
Idom , rdlJll [úem '. Id (~m Caibal'Íe ll .
Idom . Idcm Idelll , Idem Camaj naní. .
Idem Idem ' " .. !<lom . . ... .. . Idelll Caiba ri on .
Victoria Idem Id. BU dupósi to Idom Santo Tomás . .
(' ilimar ld elll Id . disponibl e. ldem Güines .
Vitor ia [dem 2." resona Jdom Pinar del Rio .
Güimar l doro lu clll h lom Camaju ani. ..
Rosario , Id cHI Id enl IdcIU Habana. .. . . . . -
.A ra ro . . . . . . . ldem Idero Idem . . . . . . . . . . . . Cruces .
riet ari a . . Idem " . . , R. disponilJle . l doro :\lari anao .
Roalojo Alto . . Idero Idero . . .. Id . <le la Orotava . Haban a ..
Jdelll Idem Mem · IdolU Idem .
Orolan l : . Idero ldem ldoro G1Tlllajuan i. .
Uambla !d ero , Idolll Id ()IJl Habana .
Guancha , l dero 2."re serva [clem.· ld ero .
Icod Irlem , ldom Idem ltlom .
Herois~ma Idero , R. disponible . Idero do la Palma. [dem .
Idero . ~ Tdem Idero ldem Id em ..
Azul'o Idero ld Bm Idem Idem Cuba.
Valverde ld ero 2,' reserva Tdero , ldero ·
Azur e l dem , R. dispon.¡ble . Idem ldem ..
Tdem ld em .Idero Idem Idero .
Santa Bri gida. l dem Idem Uva. de la Palma. tdero .
[dem Idem 2,' reserva Id. de Las Palmas. ldem .
Telde. . . . . . . . . fdem .. . .. Idem Idem · Idem .
Valsequillo Idem R. en depósito ldem ldem .
Telde.. , ldem Idem , Idell1 Idem .
San ta Lucía Idem 2.' reserva ldem Idem .
Santa Eri gida . l dem R. dis ponible . 1dell1. . . ldem .
Sant.a Lucia.. ·. Idem . .. ' 2.' reserva .• " Idem Idem ..
Teld e Idem Idem ldem Crucita s ..
San Nicolás Idem ' R. disponibl e . Idell1 de Guía San Liago .
Moya : ldem 2." r,?serv~ Idcm Cienfuegos .. '
San Nlcolas ldem , R. dlspombl e. ldem l dem .
Guia .. . .. Idem ' 2." roserva Idem Habana .
Fel'gas Idem R. disponible . Idero Güira Mel!na..
Valleseco Idell1 ' l dem Idem Habana .
San Nicolús Idem , ld om Idell1 Idem .
Ter or Idem Idem ld~ro Idern .
Real ejo Bajo .. Idero , Reserva activa Cdres. de Teneri fe Idem .
San l\lateo l dem Idero l dem Idem ..
Matanza ldero " .. , ldero Idero Tdem ..
San lI1iguel. .. [dem : . Idem " Idero Ide m .
Laguna Idem Id ero Idero Idem .
Valse qllill o ldero Idero Idero Idero .
Santa Lucia Idero , Idero Idero Idero .
Meya : . : Idero Ielero Idom San tiago .
Santa Erigida . Idem Idoro Id.doGl'an Cana rm :Matanzas .
Valsequillo Idero , I(lom. , Idem Habana .
Aznr o ' " ldero , 2." rl'·serva n.oArt.' do Plaza.. ldom .
Tejed a Idem , Idem Idero Cíenfllegos .
1
NombresDistritos
Galicia .. .. .
llenito Bobar.·o Incó~·nito• . .....
.F.·anelseo C asteñeh 'a ", , .arda . .
F ernando Lorel! zo Jllaneo. : .
I .uis Ferná d l'z B arcia .
Juan Dopieo 'I'abages : .
'-edro Sonto Blanco .
José RODleJ'o Godón .
llamón (-cuas ~lI:aroño•. . . . . . . . ..
(:aslntli'o A res ( :a sal .
iU a n ne l Baltas C a ntiñas .
"ieente Rodas LOI,ez .
I .nis Hermhlá l ?ernáluiez .
.José liaría. C aclah-ó LOI'ez .
J osé Sa González .
)-e<1I'o Ro.ll'Ígnez i lleóg Mito .
Ilannel n~.rl'io La!"• . .. . . ... . . . . .
.!José lllamo V al ..
Franciseo COQ'uj o • . . . . ... . . . . . . . ..
. Jos é U ccl tlelj o lI-m·to .
Baleares j"'t?tOltl O iUa.sal~et ]J!_auet .
lIl lguel P c..w E stades .
•José Ilom.,¡'o Padrói•... . . .......
C l a u dio Jiarrcro d e Air l)las•.. .. .
Gregorio J:tarl'el'o G onzález .
Jorge del C a sti ll o lit amos .
E ulogio IU a r r e r o Homán .
Guillermo Canll'os Vane s .
l.uclaDo DÍaz 'l'ejera .
D ernaJré .Je la :nosa nÍa.z .
I .ázaro Jlméuez SlIá "e:r. .
Anselmo Santiago B atista .
I sidro Día z Rodí'íl:'ucz , .
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Destinos
SV1':'lE f:RET..u dA.-GABlNF.'l'JIl PARTICULAR
Exemo , Sr.:-S. M. el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ofi-
cial tercero del cuer po Auxiliar de Oficinas Militares, lUlon
Eusebio Rodríguez l.Jlménex, con destin o en la Capitan ía
General de Burgos, pase á prestar sus servicios á la Subsecreta-
ria de este Ministerio , per cibiendo el sueldo de su empleo por
las nóminas de la misma, con cargo al capítulo 1. 0 , arto 2.°, del
pr esupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V . E. par a su conoc imiento y efec tos
consiguientes. - Dios gua rde á V. E. muchos al1os.- Madrid 24
de Diciembre de 1888.
CHlNCHILr,A
Señor Directo r gener al de ..t.dminisb'a.cMn ;U iii ta l·.
Señores Cap itanes generales de BUI':;os y (~a!iitilla la IWue,oa,
"J' Jefe Superior del CU erIU) ele Estaclo ~lIalordel Ejérei.o
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE CAlIIPAÑA
Excmo. Sr . :-Accediendo á lo propues to por V. E. en su
comunicación de 22 del actual, S. 1U. la R EINA' R egente del
Reino, en nombr e de su Augusto Hijo el REY (q. D. g. ), ha teni-
do á bien nombrar vocal de la Junta Esp ecial de Sanidad Mili-
tar , al médico mayor lit. iLenUlh'o &Iooso ele {jelada y Gn-
tiél're~ 'clel lilosal, en la vacante ocurrida por ascenso á
subinspector médico de segu nda clase, de D . «::nl"lo§ TOI'reci-
Ha y Alvicle.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto s.e-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madr id 2{j de Di-
ciembre de 1888. \
CHINCHlLI,A
Señor Presidente de la Junta Supe¡'ior {~onsu1tiva ele Gue-
r.-a.
Sellares Capi t án general de Vnsdlla la Nueva y Director ge-
neral de Administración y Sanidllclltiilltlll'.
D • .lIberto Goul.Iílez de la PeAa, ascendido, del primer De"'
pós ito de Sementales, al mismo cuerpo
» Iguácio ltlal'co Lapayue, del re gimiento Reserva núme-
r o 18, al regimiento de Mallorca .
» Uafnel J"eris TOI'tosa, ascendido, de comi sión activa eh
Ciudad Real, al regimi ento R eser va núm. 18.
Oomandantea
D. JU !iCde Cárcleu:ls níaz, del regimiento R eserva n úm. 19,
al pr imer Depósito de Sementales .
» An¡onio 1l1ledll GOilzález, ascendido, del r egimiento de
'l'etuán, al mismo cuer po .
« &loIIs o Olagüe Vlllanueva, ascendido, del regimiento de
Sesma, al mismo cuerpo .
» SCI'tII,I(i Rim10 C'llsb·o,· ascendido, del regimiento Reserva
núm . 11, al ídem núm. 28.
" .Jo!'é Bél'riz Armero, ascendido, de comisión act iva en
esta corte, al r egimiento de María Cr ist ina .
» Jllltonio SallRté .lEgca, .del r egimiento Re serva núm. 24,
al regimiento de Numancia ,
Madrid 26 de Diciemb re de 1888.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-El R EY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente. del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería,
D. JUltll Ml:iae-CI'oboll y Bl\ruteH, pase desti nado al escua-
drón de Escolta R eal , en vacante que de su clase ex iste .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años .- Madr id 26 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Director general de Aclmillisb'ación MilibU'.
Señores Capitán general de Castl!la la lllueva y Comandante
general del real cuerpo de Gmu'cllas ~Iabarderos.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARADINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de lo propuesto por el Director ge-
DIRECCIÓN GENERAl, DE CAnALLERÍA neral de Carabiner os, el REY (q. D. g.), oY en su nombre la REI-
. b 1 R NA R egente del R eino , por re solución de 20 del actual, se ha
Excmo. Sr. :-;-El R EY (~ . ~., ~ .) , y. en su nom r e a . EINA i servirlo disponer ~e el teniente coronel de dicho instituto, prí-
Regente del Re mo, ha tenido a bien disponer ~ue los teD1e~tes .1. mer jefe de la Comandancia de esa provincia ... Joaqoín
coroneles y comandantesdel arma ~e Cabal ler ía, comprendidos ' Ale"'re y ilieal'te, pase al cuadr o de reemplazo como con ve-
' en la siguiente relación , que empieza CO~ D. lIlaUllel Asa.s nien~ia del servicio, quedando afecto par a el ~ercibo de sus
q;ea'"JT termina con n. !tuto;lio Sabate .E g ea , pasen desti- sueldos á la de Málaga; cubriendo su vacante en activo el de
nadas á los cuerpos que se expresan en la mlsm~ . . , igual clase en la r efer ida situación , afecto á la de Lérida, 000
De real orden lo digo á V. E. para su COnOqmIe~to ~ dem~s i!'ranclsco de Iltaulu Nadal y Gav.
?:ectos.- Dios guar de á V. E. muchos añosv--Madrid 26 de DI- De real or den lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
cie mbre de 1888. consiguientes .-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 26
CHI NCHILLA de Diciembre de 1888.
Señor Dir ector general de &l1mioistracióll lIlilita...
Señores P residente del Conscjo de Administracióu (le la
,C nj a ele ¡mitiles JOlIuérfanoji¡ de In Guerra y Capitanes
generales de ExtreDladura, Galleia, Granada, l\'ava-
rra, 4udalucía, Aragóll , Cataluña, Castilla la l"ueva,
Valeucla, Borgos y Castilla la "i~ja.
Relacidn que se cita
Tenientes coroneles
b. lI'l1allnel 4 sas Cea, ascendido, del r egimiento R eser va nú-
mero 28, al ídem nú m. 25.
» Ricarclo Gonz:í!ez It!al'chuetu, ascendido, del r egimiento
R eser va nú m. 3 y Caja de Inútiles y Huérfanos de la Gue-
rra, al regimiento de N umaneia .
. © Ministerio de Defensa
CHINCHILLA.
Señ or Capitán general de l"aV3l'I'a.
Señores Capi tan es generales de {~ataluñll y Granada.
-E s c r it o s en la prensa
SUBSECRETARÍA
0 1'cltlar.-Excmo , Sr. :-Una ex igua parte de la prensa po-
lí ti ca, que se aplica el dictado de militar , ha imp resionado viva-
mente la opini ón pública con ar tículos y sueltos que atacan, en
términos injuriosos y denigrantes, á inst itutos y cuerpos del
Ej ér cito, cual si los aut'llres de tales publicaciones se propusie-
ran, 'con r eprobados fines, crear divisiones y ant agonismos entr e
las clases militares, en los momentos mismos en que el Gobier no
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Señor Capitán general de la Isl... de «Juba.
Señor Capitán general de la Isla de {;ul)a.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm , 2.247 que
V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de Noviembre próximo pa-
sado, el REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
comandante O. dosé rtlartín Pinmo~, y alférez D. Angel
Espios, que, en concepto de fiscal y secretario, se trasladaron
desde Santa Clara á Alvarez, á instruir diligencias en una cau-
sa, cuyos servicios se hallan comprendidos en el reglamento vi-
~te. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocímientov--Dios
guarde á V. R. muchos mios.-Madrid 26 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-En vista d.e la comunioación núm. 2.235 que
V. E. dirigió á este Ministf}rio en 30 de Octubre últim-o, el REY
(q, D. g.l, yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien declarar derecho á indemnización al teniente Don
duan CJonti'~rasGareía, que, con un Roldado, se trasladó des-
de Matanzas á Corrafalso, con objeto de evacuar diligonoias en
una causa, cuyo servicio se halla comprendido en el reglamento
.vigente .
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento.-Dios
guarde á V; E. muchos años.v-Madríd 26 de Diciembre de 1888.
CHINCHII,LA
Señor Capitán general de la Isla de ~Ub9.
·CHIXCHILLA.
Excmo. Sr.:-En vista de las comunicaciones números :2.245,
2.248 Y2.266, que V. E. dirigió á este Ministerio con fechas 2 y
3 de Noviembre próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen Sunom-
bre la REtC"A Regente del Reino, ha tenido á bien declarar de-
recho á indemnizaeión al teniente de Caballería, D. Rabil ....ó-
pez ,-losó, que, 'con un cabo, en las dos primeras comisiones, se
trasladó desde Monte Alto a Colon, con objeto de evacuar asun-
tos de justicia, cuyos servicios se hallan compnendides en el
reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 26 de Diciembre de 1888.





Excmo. 81'. :-En vista de la comunicación núm. 2.267, que
, V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de Noviembre próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
teniente n. G¡'egorlo Sanmartín Ferrer, que, con un sar-
gento, se trasladó desde Matanzas á San José de los Ramos, con
objeto de evacuar diligencias en una causa por secuestro, cuyo
servicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.e-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 26 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA.
nece alguno al Ejército y proceda, en caso afirmativo, á lo que
haya lugar.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de
Diciembre de 1888.
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se consagra con perseverancia y firmeza á resolver arduos é im-
portantes problemas que interesan lÍ la institución armada.
Esa misma. opinión pública atribuye á militares la redacción
de esos artículos, que, tendiendo á introducir ~l descontento y
la perturbación en el Ejército, tan hondamente pueden afectar á
la disciplina; y aunque en la esfera oficial no se compruebe esa
aseveración, basta sólo la sospecha para que el Gobierno se
considere obligado á consignar, en términos claros y explícitos,
su inquebrantable y :firme propósito de impedir que los milita-
res infrinjan las leyes, y de aplicar ejemplar correctivo al que
falte á sus deberes.
. Para /!el' director de periódico es necesario, según el arto 10
de la ley de26 de Julio de 1883, hallarse en el pleno uso de los
derechos civiles y políticos, y como los individuos del Ejército
están sujetos también á las prescripciones de la Ordenanza, es
evidente que no pueden dirigir periódicos, como tampoco fun-
darlos.
Carecen.tam.bién de la facultad de ser redactores de los polí-
ticos, porque la prohibición de asistir á las reuniones de este
carácter, consignada en el artículo 28 de la ley constitutiva del
Ejército, y reproducida en sanción penal en el artículo 165 del
código del mismo, obedece al propósito de separar á los milita-
res, en bien del Ejército mismo, de las contiendas políticas que
podrían llevar y llevarían la perturbación y el desorden á la
fuerza armada; y todavía si esta razón poderosa y estos funda-
mentos legales no bastaran á demostrar la prohibición antedicha,
alejarían toda duda las órdenes del Regente del Reino, de 6 de
Agosto de 1841, '1Y 25 de Septiembre de 1842 y 21 de Diciembre
de 1869, la real orden de 28 de Agosto de 1848 J la del Gobierno
de la República de 22 de Septiembre de 187~, en todas las cuales
se consigna y recuerda tal prohibición que impide R, los indivi-
duos del E{jército, cualquiera que sea su categoría, entrar en po-
lémicas, por medio de la prensa periódica, sobre asuntos. del ser-
vicio, o-valerse de ella en forma alguna para tratar de los mismos,
sin previa autorizacíón de este Ministerio, solicitada por el con-
ducto regular y debido.
Bastarían á justificar el laudable rigor de tan severas pres-
cripciones los elevados propósitos en que se inspiran, si no estu-
viesen ya de antiguo consignadas en algunos de los preceptos de
las Ordenanzas del Ejército, absoluta é íntegramente en vigor, y
muy dignos de' constante recuerdo por cuantos visten el honroso
uniforme militar, puesto que en términos claros y precisos, y
por modo elocuente é inspirado, cierran el camino á la crítica y
murmuración en materias del servicio, y establecen los princi-
pios fundamentales de la obedieneia y el resPrto al superior, en
cuanto al mismo servicio interesa.
El Gobierno, inspirándose en tan claras y benéficas dísposí-
nes, está firmemente resuelto á evitar que en el Ejército se
introduzcan el descontento y las escisiones, por críticas ó co-
mentari~s que sostengan los que viven al amparo y bajo el im-
perio de la Ordenanza, pues ante todo y sobre todo, precisa
conservar la más severa disciplina en la fuerza armada, y la
unión indisoluble y bienhechora entre todos los cuerpos é insti-
tutos, que por igual merecen respeto y consideración, porque
contribuyen por igual á representar digna y honrosamente la
unidad y la integridad .dela patria.
Para conseguir tan laudable y patriótico propósito, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido disponer que con el celo que distingue á V. E., y usan-
do de todos los eficaces medios al alcance de su autoridad, im-
pida que los militares á sus órdenes contravengan á las termi-
nantes prescripciones antes citadas; en la inteligenoia, que ha
de entenderse tienen el carácter de asuntos del servicio las que
se refieran á proyectadas reformas sometidas' al estudio del
Gobierno, á la deliberación de las Cámaras, ü á informe de COI'-
poraciones oficiales en virtud de órdenes emanadas de esto Mi-
nisterio. '<too.
De real orden 10 comunico á V. E.para su puntual y exacto
cumplimiento, y á finde que reclamando á la .autoridad civil
éorreS'pQlTdiente, relación de los fun~ad.ores y dl.l'e.?tore~ de los
p~rlMii:l()S que lSl:l publiquen en ese distrito, averiguen SI perte-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.231, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de Octubre último, el RE',
(/J.. D. g.), yen su nombre la){.EINA Regente del Reino, ha tení-
do á bien declarar derecho á indemnización al teniente Itt!l!l
Eloy Fuehó Ilnrtinez, que, con un garganta, se trasladó dee-
de Oienfuegos al poblado de Rodas, con objeto de evacuar dili-
gencias en una causa, cuyo servicio Sé halla comprendido en el
reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento.e-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de Diciembre de 1888.
CHINCHILJ,A
Señor Capitán general de la Isla de Coba.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2.267, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 3 de Noviembre próximo pa-
sado, el REY (q, D. g-.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al
celador de fortificación D. "enuncIo I..udeña, que, desde la
Habana, se trasladó á Co16n con ohjeto de vigilar las obras del
cuartel en el referido punto, cuyo servicio se halla comprendido
en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento o-Dios
guarde á V. E. muchos aijos.~Madríd.26 de Diciembre de 1888. !
cHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla dé (;n(~a.
Indultos
SUBSECRE'I'ARÍA.-SECCIÓN DE JUS'fl0JA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida pOI'" la ma-
dre del confinado en el Peñón de la Gomera, Salvft4i~r FtÍl'i'fet'
Col,.o, en súplica de indulto para éste del resto de las penas de
seis años, ocho meses y un día de prisión militar mayor, y tres
meses de arresto, que le fueron impuestas en sentencia de
consejo de guerra ordinario, aprobada ea 20 de MaJO de 1881,
como autor de los delitos de segunda deserción y malversación,
siendo soldado del cuadro permanente del batallón Reserva de
esa ciudad, núm. 42, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
RaO'ente de1 Reino, de conformidad con lo expuesto por V . E.
en '& de Octubre próximo pesado y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en su acordada: de 00 de Noviembre último,
se ha servido desestimar la solíeitud de la recurrente.
Do real orden lo digo á V. 'E . para, su conocimiento y demás
efeetos.~Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid' 2&de Di-
ciembre de 1888.
CHI:NDHILLA.
Señor' Capitán general <le Vafencia.
Señores Presidente del Cons~¡o Supl'(~m& de GIH~l'..a y Ma-
rina y Capitán general de Gtlanada.
Justicia
SUBSECRETAIdA.-SECCI0.N :BE JUSTWH Y MON'l'EPÍO
Cíl'cul'a¡.'.-Ex.cmo. Sr.:~El Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, con escrito fecha 10 del mes actual, re·
mite á este Ministerio certificado de la, sentencia dictada por
aquel alto Cuerpo.el día 23 ele N?vi?mbre último, en la cau~a se-
guida en el cl:istrito de las Provincias VascOllgadas, ~l te~lente
de Infantería, D••~I' f ..~ .4tva'i'e:lf, por el delito de
deserción" cuya sentencia es como sig-ue:
«De conformídsd con )0 propueste por los señores fiscales,
se aprueba, pür los ñmdamentos que contiene, 13; eenteneía del
conseje de guerra; dé,oficialas gentJI'a:leEJ, eeIl!lbrffaÓ en la plaZ'it de
Vitnria e:r ~ dé S®ptitmlbre ~ltiIt!0' -pOl' ht qtf@ ~'~@dena al
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teniente de Infantería D. Manuel Llamas Alvares, por el delito
de deserción.lá la pena de pérdida el....nnpleo, non la :wce"oriu t1<3
privación de ¡n'ac1os, sueldos, pensiones, honores y derecho- mi-
litares que correspondan al penado, así como á la inoapacidad
para obtener-los en lo sucesivo.
Lo que de real orden y con arreg-lo á lo prevenido en el ar-
ticulo 414 (le la.ley de Bniuíoiamíento militar, C(lmU1ÜéO ;:1 V. E.
para su noticia J efectos consiguientes.c-Díos guarde á V. E.
muchos aiios.-Madrid 26 de Diciembre de 1888.
CHINcHU,LA
Señor. o o ••
Licencias
SUBSEORETARÍA:-SECCJÓN DE CAMPAÑA.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el brigadier
U. ' ..nis Losada y t.~orrea, Gobernador militar de la provin-
cia de Huelva, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con fecha 19 del actual, la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle
veinte días de licencia para esta corte, con objeto de que pueda
evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á -Vo E. muchos años.-Madrid 26
de Diciembre de 1888.
CHIN'OHILLA
Señor Capitán general de ..l.ndalueia.
Señores Capitán general de Castilla la lliueva y Director gene-
ral de ~.lministraeión Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que -V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 del actual, promovida por el oficial pri-
mero del cuerpo Administrativo del Ejército, D. A.naeleto 01·
~nera lIallor, que presta sus servicios en la plaza de Málaga,
en súplica de dos meses de licencia para Pizarra (Málaga),
Madrid y Alhama de Aragón, con objeto de atender al restable-
cimiento de su salud, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, en vista del:acta de reconocimiento faculta-
tivo y de lo dispuesto en real instrucción de 16 de Marzo de 1885
(C. L. núm. 132), se ha servido conceder al recurrente la gra-
cia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarcle á V. E. muchos años.-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de t;astDf« t:r ltlreva y .tt'ág-ÓII.
Material de Adn'l:inistración Militar
DIR.ECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN IIHLITAU
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la:REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la- entrega de tres
tiendas de campaña á fin de instalarlas en el campamento de
Paterna, parra el concurso ele.tiro anual, Ios días 15· y 17 del
actual) confirmando así la aut01iización comunicada á V. E. en
telegrama del día 13.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientov-c-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madriel26 de Diciembre de 1888.
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M a terial de Art illerí a
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-El R gy (q. D. g. ), y en su nombr e la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado.por el Di-
r ector general de Artiller ía, ha te nido á bien autorizar á non
Luis liribbcll, para que pueda verificar en la Tesorer ía de esta
cor te, el pago de los laton es que le fuero n adjudicados par real
orden de 'Z7 de Noviembre pró ximo pasado (D. O. nú m. 2(33).
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos a ños.e-Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
CHTNCHlI.LA
Señor Director general de ,Ild min !s h ':w aón :tBUita r .
Señores Capitanes gener ales de los !l)i s(u·.i(os.
P a g a s d.e -t ooae-
SUBSECR ETARÍA.- SEcm ÓN DE J USTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr .:- El R EY (q . D. g . ), yen su nombro la REINA
Regente del Reino , de confor midad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de }.O del ac-
tual, se ha ser vido conceder á u. a !Encar nac ió n Scb'inifi lio ~'
Pomares, viuda del comandante de Infantería, r eti rado, Doe.
Rodolfo l'il!oUner y ltJh¡¡oe", las dos pazas de t ocas á que
tiene derecho por reglamento, y cu YO importe de l.O?O pesetas,
duplo de las 810qua de sueldo de retiro disfr utaba el causante,
con abono por las Caja s de la Isla de Cuha, se satisfar á á la in -
ter esada por dichas cajas. . .
De r eal orden lo digo ti V. R para su conocimiento y demás
efacto s.- Dios guarde á V. E. muchos aüos .v-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Comandante general de C eut» ',
Señores P r esidente del (~ollseJo SUI_remo dc GUCl'l'l~ y 1&~;.­
rina "7 Capitán general de Isla de l(~ubn.
P ensione s
. .
SUBSECRE'l'ARÍA.- SECCIÓN DE JU STICI A Y MONTEPío
Señor Capitán g~eral de It~astm~ In ~ue"R .
Señor Presidente del (~ons ¡~io ~ i¡prCUlO ele G'l C¡' l'!l ). ¡U a .".
.'ina.
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Excmo. Sr.:-Ei R EY (q. D. 'g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo exp uesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acord ada de 29 de No-
viembre último, se ha-ser vido conceder á "-gallito (;abezón
~J!lll'eos,madre de Saturnino ( ~n¡¡¡tl'iUo, cabo pr imer o que
-fu é del ejér cito de .Cuba, la pens ión anual de 273'75 pesetas,
como comprendida en la ley de 8 de Julio de 1860, puesto que
su citado hij o falleció en acción de guerra en aquella Isla el I ."
de Marz o de 1869; cuya pensión se abonará á la i nteresada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Burgos, desde el 20 de Junio próximo pasado,
fecha en que, justificada su pobreza, promovió la solici tud , se-
gú n está prevenido.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y demás
efcctos.s-D los guarde á V. E . muchos años .-Madrid 26 Je ni-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de Bm'go§.
Señor Presidente del COllsejo Supremo ele .1~uerrá )· )Ia-
leina.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instanci a pr omo-
v ida por BOI13 F ermina nos ~zi.m·, v iuda del capitá ngra-
duado de Infantería , retirado, ~. Aln g e l Rlli~ Palnf'io¡;; , -en
solic itud.de pensión por ta l concept o; teniendo en cuenta que ni
la vuelt a al servicio del causante, ni la concesión del empleo de
capitán por la Junta de Gobier no de Málaga, revisten carácte r
legal alg uno, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA. Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Su premo de Guerra y Marina, en acor dada de 29 de Noviembre
último, no ha te nido á bien acceder á lo solicitado.
De r eal orden lo digo á V. Ji.). para su conocímíentq y demás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos años.e-Madrid 2&de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHII,LA
Señor Capitán general de (~atalutla .
Señor Presidente del (;om;¡ejo S u in'e lll o de Guerra)' ltla-
..Iua.
Excmo. Sr .:-En vista de la documentada instancia , promo-
v ida por iHlORia ltl:H'¡,;:u'ita GaSIHw 1'I on ta n ie.o, viud a del
teni.ente coronel grad uado, comandante de Infant ería, r etir ado,
il9. Il>r'udeneio .t.h'3.I·CZ l!";'u li é ¡' r ez, en solicitud de pensión
por tal concepto; y como quiera que del nuevo recurso, no apa-
recen méritos para el derecho de la recurre nte , que ya le fué ne-
gado por r eal orde n de 27 de Noviembre de 1884, el REY (que
Dios guar de), y en su nombre la R F.I"A Re gente del Reino, de
confor midad con lo expuesto por el Consej o Supremo de Guer ra
y Mar ina, en acord ada de 29 de Noviembre último, no ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
Do r eal 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. mu chos años .- Madrid ·26 de Di-
ciembre de 1888 .
CHINCHILLA
Señor Capitá n general de !b agón.
Señor P resident e del (~{msejo SlIpl'cmo de ClleI·¡'a. y !'ila-
,·llllt.
Excmo. Sr .: ... En vista de la document arla instan cia promo-
vida p OI' a"ublo Sauz S:mtos , padre de Galll'iel, sargento se-
gnudo que fu é dol ej ército de la P enínsula, en solic itud de pell-
sión, por fallecimie nto de su citado hijo ; teniendo en cuenta que
no se ha compro bado con datos precisos que la muerte del cau-
sante fuese consecuencia forzosa nela herida que:recibió en ac-
ción de guerra, el REY{q. D , g.), y en su nombre la :\1m!u.R~·






Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón, en re al
ord en de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue: .
«El Gobernador civil de la provincia de Santander, en 18 de
J unio último, dijo á este Minister io lo siguiente :·- En cumpli -
miento á su respetable orde n de 28 de Marzo últim o, remit í á
informe de la Comisión provin cial el expediente que se incluía
con motivo de no haberse present ado á ingresar en Caja Eleu-
tm'io Sáinz de la Tos'l'e, soldado del reemplazo de 1886, por
el alistamiento de Soba, la cual, en 8 del corriente, lo evacua,
según acredita la copia que es adjun ta, multando al r eferido
Ay untamiento en 50 pesetas, por su falta á lo prevenido en el
ar tículo 92 de la ley de reemplazos y ordenándole proceda á la
form ación del expediente de pr ófugo contra el Eleuterio Sáinz
de la 'I'orre, dando "cuenta de haberlo así verificado en el preciso
t érmino de quince días, bajo su más estrecha responsabilidad .
-y confor me con el dictamen da la Comisión provincial; tengo
el honor de devolver á V. E . el expediente de referencia, de-
biendo significarle que, en el día ele hoy, he comunicado el acuer-
do al alcalde, para su más exacto cumplimiento.- De real ord en
lo t raslado á V. E. por contestación á su escr it o de 8 de Marzo
último, para los efectos cor res pondientes.»
Señor Capitán general de (;astilla la Wit'ja.
Señor Capitán general de la I sla de !Cuba.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 29
de Octubre últim o, dijo á este Minister io lo que sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real or den, feoha 30
de J unio último (D. O. pág. 101, núm. 148), disponiendo la baja
en esto ejército, por excedente de cupo, de Wieente Ue¡'nández
rur"utia, tengo el honor de manifestar á V. E. que, con este
motivo, embar có para la P en ínsula el día 6 del actual, á bordo
del vapor correo Antonio L opes »
, Lo que de real orden t r aslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, consecu ente á su escr ito de 18 de Junio del
año act ua1.- Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 22 de
Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de Ancllllllcín.
Señor Capit án gener al de la Isin de {;Ilbn.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
1
i¡ Excmo. Sr. :-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 2 de
INovi embre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:(Consecuente á la re al orden de 20 de Agosto último, inser ta
I en la página 588 del (DIARIO OFICIAL núm. ]83), tengo el honorIde informal' á V. E., que el individuo á quien la mencionada
, r eal orden se refiere J1lanuel i"tInvllrro Iilamírez, declarado
Iexcedente de cupo por la Comisión provincial de Córdoba, em-barcó para la Península á continuar sus servicios.por enfermo,en 15 de Diciembre del año próximo pasado, á bordo del vapor
Icorr eo Habana,»Lo que de real orden trasla do á V. E. para su conocimiento, y demás efectos, consecuente á' su escr ito de 7 de Agosto últi-
! mo.-Dios guarde á V. E. muchos añca.i--Madrid 22 de Di-I ciembre de 1888.
!
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimient o
Iy demás efectos, consecuente 'á su escr ito de 23 de Mayo último .
. -Dios guarde á V. E. muchos a ñosv--Madrid 22 de Diciembre
: de 1888.
I
CHI NCHI LL A
CHINCHILLA
SUBSEORETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTO S GENERALE S
Recluta~iento y reem.plazo del Ejército
Excmo. Sr. :-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 10
de Noviembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«En cumplimiento de 10pre venido en real orden fecha 9 de
Junio último (D. O. núm. 125), disponiendo la baja en este ejér-
cito, por excedente de cupo; del soldado ltaltalia" Ric§go
Delgado, tengo el honor de manifestar á V. E. que, con este
motivo, embar có para la Península e15 del pasado, á bordo del
vapor correo Antonio Ldpes . »
801101' •••••
Circula1·.-Excmo. Sr.: - P romovido pleito por ,a g u s t ín
OuMña Sal·tages, y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio, en 10 'de Agosto de 1885, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de .182'50 pesetas, como padres del solda-
do Wicente, muerto en Ultramar.iel 'I'ribunal de lo Contencioso
Administrativo, ha dictado en dicho pleito, con fecha la de No-
viembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente:
"Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Agu s-
tín Oubíña y lillaría Otero, no tienen derecho á los atrasos de
cinco años que r eclaman; debiéndose considerar como corriente
y serles abonada la pensión desde 11 de Octubre de 1884, fecha
de la pr esentación oficial de su primera solic it ud, y confirm án-
dese la r eal orden reclamada de 10 de Agosto de ]885, en cuanto
no se oponga á está declar aci ón. D
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocimien-
to .-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madrid 26 de Diciem-
bre de 1888.
Señor . . • •
Circular.-Excmo. Sr.:.,-Pl'omovido pleito por José G.'i-
ñon I~eehft, y consorte, contra la r eal orden expedida por este
Ministorio en 8 de Noviembre de 1886, por la cual obtuvieron
la pensión anual de 182'50 pesetas, en concept o de padres del
soldado .José, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fecha 10
del mes pró ximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la si-
guiente:
(Fallamos: que debemos declarar, y. declaramos, que José
Griñón, y miaría FUlOtm', no tienen derecho á los atrasos de
cinco años que reclaman; debiéndose considerar como cerriente
y serles abonada la pensión desde 4 de Agosto de ]884, fecha de
la presentac ión oficial de su primer a solicitud, y confirmándose
la r eal orden reclamada de 8 de Noviembre de 1886, en cuanto
no se oponga á esta declaraeí ón.»
Lo que de r eal orden comunico á V. E . para su conocimien- I
to.-Díos guarde á V. E. muchos años.- Madr id 26 de Diciem- _1
bre de 1888.





Señor Capitán general de l~a!.tma la Nueva.
....
Señor Presidente del (~ollsejo §uJlremo de Guerra )' 1tia -
r-lna,
gente del'Reino. ide conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guer ra y Marina , en acordada de 30 de Noviembre
últim o, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
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OHINCHILLA.
Señor Capitán general de Uurgos.
OIIINCHILLA
Sellar Capitán general de Ullrgos.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio dé la Gobernaci6n en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á ~ste de la
Guerra, 10 que sigue: .
«Dereal orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la pro-
vincia de 'I'arragona, lo que sigue:-Remitido á informe de la
Sección de Gobernación del Consejo de Estado, el expediente
instruido con motivo del acuerdo de la Comisión provincial de
Tarragona, que dispuso sirviera en el ejército de'Ultramar, con
recargo del doble tiempo que hubiese estado oculto Ramón
Excmo. SI'.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la.
Guerra, 10 que sigue:
«El Gobernador de la provincia de Santander, en 16 de Agosto
último, dijo á este Ministerio lo siguiente:-En cumplimiento a
su respetable orden de 27 de Junio último, remití á informe de la
Comisión provincial, el expediente que se incluía, instruido con
metivo de no haberse presentado á ingresar en caja Emilio
..t.haseal Pereda, soldado del reemplazo de 1886, por el alista-
miento de Arredondo, la cual en 8 del corriente 10 eveeua, según
10 acredita la copia que es adjunta, multando al referido Ayun-
tamiento en 50 ptas., por su falta á 10prevenido en el arto 92 de
la ley de reemplazos, y ordenándole proceda á la formación del
expediente de prófugo contrael Emilio Abascal Pereda, dando
cuenta de haberlo así verificado en el preciso término de Ib días
bajo su más estrecha responsabilidad.e-Y conforme con el dic~
tamen de la Comisión provincial, tengo el honor de devolver á
V. E. el expediente de referencia; debiendo significarle que, en
el día de hoy, he comunicado el acuerdo al alcalde para su exac-
to cumplimiento.-De real orden lo traslado á V. E. para los
efectos correspondientes.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos, consecuente á su escrito de 12 de
Abril último.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 22
de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra, 10 que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Santander, en 19 de
Junio último, dijo á este Ministerio lo siguienter-e-En cumpli-
miento á su respetable orden de 22 de Marzo último, remití á in-
forme de la Comisión provincial, el expediente que se incluía,
con motivo de no haberse presentado á ingresar en Caja "alen-
tin l11Jcl1digllebía Pércz, soldado de12.o reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Piélagos, la cual, en 12 del corriente, lo
evacua según acredita la copia que es adjunta, multando al refe-
rido Ayuntamiento en 50 pesetas, por su falta á 10prevenido en
el artículo 92 de la ley de reemplazos, y ordenándole proceda á
la formación del expediente de prófugo contra el Valentín Men-
diguchía Pérez, dando cuenta de haberlo así verificado, en el
preciso término de 15 días, bajo su más estrecha responsabilidad.
-y conforme con el dictamen de la Comisión provincial, tengo
el honor de devolver á V. S. el expediente de referencia; debien-
do significasle que, en el día de hoy, he comunicado el acuerdo
al alcalde para su exacto cumplimiento.-De real orden 10
traslado á V. E. por contestación á su escrito de II de Febrero
¡ último, para los efectos correspondientes.r
.
1.' 1,0 que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-









Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 22 de Diciembre ds 1888.
Se110r Capitáfrgeneral de las Provincias Vasconp;adas.
Ssñor Capitán general de Uurgos.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra, 10 que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Santander, en 19 de
Junio último, dijo á este Ministerio 10 siguiente:-En cumpli-
miento á su respetable orden de 20 de Abril último, remití á
informe de la Comisión provincial, el expediente que se incluía,
instruido con motivo de no haberse presentado á ingresar en Caja
Felipe Uar(iuín Lombel"a, soldado del reemplazo de 1886,
por el alistamiento de Ampuero, la cual, en 12 del corriente,
lo evacua, según acredita la copia que es adjunta, multando al
referido 'Ayuntamiento en 50 pesetas, por su falta á lo preveni-
do en el arto 92 de la ley de reemplazos, y ordenándole proceda
á la formación del expediente de prófugo, contra el Felipe Bar-
quín Lombera, dando cuenta de haberlo así verificado, en el pre-
ciso término de 15 días, bajo su más estrecha responsabilidad.-
y conforme con el dictamen de la Comisión provincial, tengo el
honor de devolver á V. E. el expediente de referencia; debiendo
significarle que, en el día de hOJ, he comunicado el acuerdo al
alcalde, para su exacto cumplimiento.-De real orden lo traslado
á V. E. por contestación á su escrito de 24 de Marzo último .»
Lo que de real orden ' traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 22 de Diciembre de 1888. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de BOl·gOS.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra, 10 que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Vizcaya, en 6 de Ju-
nio último, dijo á este Ministerio 10 siguiente:-En cumpli-
miento de cuanto V. S. se dignó ordenarme en su superior co-
. muuicación de 31 de Marzo último, y para los.efectos que, en su
vista se digne estimar, tengo el honor de acompañarle, debida-
mente informado por la Comisión provincial, el adjunto expe-
diente seguido contra el mozo del reemplazo de 1886, por el
ayuntamiento de Carranza, José ~aDlpo l'il.!lañlls, con motivo
de no haberse presentado á su ingreso en caja.":'-De los mencio-
nados expediente é informe aparece que la omisión es debida
únicamente al Ayuntamiento, fundado en que según lo dispuesto
en la regla 5.a, arto 83· de la ley de reclutamiento, consideró
bastante la fianza presentada en favor del mozo, en lugar del de-
pósito que determina el arto 33 de la misma ley. -Para subsanar
dicho defecto, se ha ordenado la inmediata formación del expe-
diente de prófugo, é impuesto por la omisión al Ayuntamiento
y secretario de aquel año, la multa de 50 pesetas que les será
exigida, conforme á 10 dispuesto en el arto 92 de la referida ley.
-De real orden lo traslado á. V. E. por contestación á su escrito
de 13 de Diciembre últímo.»
Lo que de la propia orden traslado á V. J;j:. para su conoci-
miento .y efectos correspondiontes.c-Dios guarde á V. E. muchos
años.e-Madrid 22 de Diciembre de 1888.
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O § §O Cumillera, soldado de la segunda reserva de 18'74, por
el cupo de Poboleda, cuyo individ uo había sido incl uido simul-
t áneam onto en los ali stamientos ele dicho pueblo y de la villa de
Gracia, de la provincia de Barcelona , suscitándose con este mo-
tivo entre amba s Comisiones pr ovinci ales, expediente de compe-
tencia sobr e mejor derecho ú la inc lusión del referido mozo,
la expresada Secci ón ha emi tido en este asunto el siguiente
dictamen:-La Sección ha examinado el expediente r elati vo á la
competencia sus citada entre la Comisión provincial de Bar celo-
na y la de Tar ragona, sobre mejor derecho á que el mozo R amón
ATI ZO Cumille ra figure en el alistamiento de Grac ia ó en el de
P oboleda , y en qué pena haya incurj-ido dicho m ozo como pr ó-
fugo de la seg unda r eserva de 1874.-IIabiéndose solicitado por
el referi do mozo en 12 de Abr il de 18i6, que la Comisión pro-
vincial de Barcelona acordase su ingreso en Caja, para lo que
diri giese oficio al Gobernador mil itar de Tarragona, puesto que
se hallaba detenido en el cuartel de San Agust ín de aquella ciu-
dad, la Comisión señaló el -día 14 de Mayo siguiente para el in-
gr eso, comu nicando su acu erdo al Gobernador militar, que, en
1.0del expresado mes, contestó que no le era posible ordenar la
traslación del mozo Ram ón 0 8s6 Cumillera, porque estaba pres o
en expectativa de embarque par a Ultramar, como prófugo de la
3." reser va de 1874, por el cupo de Poboleda.-Con tal motivo,
la Comisión pro vincial de Bar celona pidió informe al Ay unta- I
miento de Gracia, y éste manifestó, en 19 de Junio, que R amón
Ansó Cumíllera fué inscripto en aquel alistamiento porq ue á la '-1
fecha de 22 de Septiembre de 1873, tanto él como su padre, lle- !
vaban más de un año y seis meses de residencia en aq uella villa. ;
- P r omovirlala competencia por la Comisión pro vincial de Bar-
celona, fund ada en el inform e de que se deja hecho mérito, se
contestó por la de Tarragona, que figurando el mozo en el a lis-
tamiento de Poboleda, sin reclamaci ónalguna, y habiendo ing re-
sado en Caja por el mismo cu po en 11 de Febrero , COIl nota de
prófu go, estos hechos r evestían car ácter dqflnit ivo y ejecutor io,
con arreglo á los artículos 43, 46, 4.9, 50 Y 57 de h ley dd 30 de
Enero de 1856 . -Replic ó la Comisión "provincial de Bar celona
que la circunstancia del ingreso en Caja , si podía consid era rse
decisiva para los casos regidos por las leyes de 28 de Agos to de
18i8,8 de En ero de 1882 y II de Julio de 1885, no causaban es -
tado segú n la de 30 de Enero de 1856, única aplicable al mozo.-
Entr etanto la Comisión de Tarragona acordó primeramente, que
R amón Osso Cumillera sirviera en uno de los cuerpos de guar-
nición fija de las posesion es de Afri ca, con recar go de un año,
y despu és, vis ta la r eal orden de 27 de Marzo de 1875, resolvió
que sirviese en los ~j ércitos de Ult r amar, con recargo de doble
ti empo del que hubiese estado oculto, y como quiera que por
la Capitanía General de Cataluña se ~otara que no había fo~­
mado expediente de prófugo al referido mozo, se han remt-
t ido las actuaci ones por el Ministerio de la Guerra al del dign o
car go de V. E ., para que acuer de lo que proce da .- Resulta que
tres son los puntos que liay que resol ver : la c~mpetencia susci-
tada con motivo del alistamien to simultáneo del mozo, sanció n ...
en que éste ha incur r ido, y si de?e ser resp?~sable no obstan te
de no haberse instruído el expediente de pr ofugo , que la ley 01'-
dena.-En cuanto á la competencia, no cabe duda que debe ser
resuelta en favor del Ayuntamien to de Gracia, con arreglo al
art . 55 de la antigua ley, puesto que en dicho pueblo, tanto el
mozo como sus padres, t enían su residencia. con año y medio de.
antelación al 22 de Septie mbre de 1873, mientras que Poboleda
sólo se funda en el mero hecho de haberlo incl uido en su alista-
miento , siendo aplicable el artom, según el cual, no hab iéndose
resuelto la duda para éT día del sorteo , será sorteado el mozo en
los div er sos pueblos donde se verifi có el ali stamiento, qued and o
sujeto á r esponder de su 'número en aquél que, definitivamente,
so declar o con mejor derecho á reclam arle .i--También es evi-
dente que el mozode que se trat a, cualquiera que sea su primer
apellid o, ya «Ansa" , ya «Ossó», ya «OSSO», pues de todas estas
maneras fi" ura en lo actuado, es pr ófugo, segun el ar t o III de
la ley de 30 de Enero de 1856, vigente par a la indicada r eser va ,
pues declara do soldado por dos Ayuntam ientos , no se presentó
á la entrega en la Caja de ning una de las dos citadas provincias,
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hasta que fué apre hendido é incorporado á la de 'I'ar ragona, por
el cupo de P oboleda, en 18P6, sin que haya alegado j usta causa
que le haya impedido cump lir con su deber, cuy a circunstancia
subsana el defecto de no hab érsole instruido expedien te, y le
obliga á responder de la penalidad quP, establece el real decreto
(no real orden) de 27 de Marzo de 1875, dictado para cor r egir
contumacia de los mozos procedente s de las anteriorec r eser vas,
que fue ran aprehendidos después del 21 de Abril del pr opio año .
- En consecuencia, opina la Sección que R amón eAns ó, Ausó,
Oss ó Ú Osso» Oumillera, debe ser vir en los ejér citos de Ultra-
mar con r ecargo del doble tiem po del que estuvo oculto, y qlle
la competencia formada con motivo de su in clusión simultánea
en los dos alistamientos, debe decidirse en favor del Ayu nt a-
miento de Gr acia, encargando á ambas Comisiones , que, en lo
sucesivo, cumplan con la ley, haciendo que los Ayunt amientos
t ramiten la competencia en primera instancia .- De real orden
lo t raslado á V • .E. para su conocimi ento y efectos correspon-
dientes .» '
Lo que de la propia ord en traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.i--Dios guar de á V. E. mu-
chos aHos.- Madrid 22 de Diciembr e de 188.8.
CllINCH ' LLA
Señ or Capitán general de C:¡taluñn.
E xcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el pa-
dre del r eclut a del r eemplazo de 1887, por- la zona militar de
Barbaetro, .José D¡~róu Salillas , en solicítnd de autorización
para poner un substituto ó redimirse á met áli co su citado hijo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombr e la R EINA R egente del Rei no,
no ha tenido á. bion acceder á dieha petición , por 0llonerse á
ello cuanto prescrib en los arts. 153 y 164 ~e la vigente ley de
r eemplazos.
De real ord-n lo digo á V. E . para su conocim iento y demás
efactos .- Dios guarde á V. E. mu chos ailos .- Madr id 22 de Di-
ciem bre de 1888.
CHIN('HILLA
Señor Capitán general de "ruge)n.
Excmo. Sr.:-Por el Ministeri o de la Gobernación, en real ,
orden de 28 de Noviembr e pr óximo pasado, sa dijo á este de la
Guerra lo que sig ue:
«El Gobernador civil de la pr ovin cia de Santander, en 4 de
Agosto último, dijo á este Mini sterio lo sig uiente.-c-En eumpli-
miento á su respet able or den de 27 ele J unio último, remit í á in-
forme de l~ Comisí ón provincial el expediente que se incluía,
instruido con motivo de no haberse presentado á' ingresar. en
caja, (~alixto Corral Bueno, soldado del r eemplazo de 1886,
por el alistamiento de Castañeda, la cual , en 23 de Julio próxi-
mo pasado lo evacua, según acredi ta la copia que es adjunta ,
mul tando al r eferido Ay untam iento en 50 pesetas. por su falta
á lo prevenido en el ar t . 92 de la ley de reemplazos, y ord en án-
dale proceda á la for mación del expediente de prófugo contra e l
Calíxto Cor ral, dando cuen ta de haber lo así verificado en el pr o-
ciso término de quin ce días bajo su más estrecha re sponsabi-
lidad.-Y conforme con el dictamen de la Comisión pr ovincial ,
tengo el honor de devolver á V. S. 1. el exped iente de r eferencia:
debiendo sígni ñca rlo que, en el día de hoy, he comunicalo el
acuerdo al alcalde para su sxacto cump limicnto.- De real or-den
lo trasla do á V. E. con inclusión d s copia del informe de la Co~
.misí on provincial, por con test ación 11 su escrito de 25 de Abril
último', para los efectos eorreapondientes.»
Lo que de la propia ord en traslado á V. B. para su conocí-
mlouto é iguales íines.-Dios gu ard e á V. K muchos all os.- Ma-
drid 22 de Diciembre de-1888 .
CHn· CHTLL¡\.




Señor Capitán general de (;astlUa la Vieja.
Señor Capitán general de Galiela.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 5 del actual, se dijo á este oe la Guerra lo que sigue:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Lugo lo que sigue:-El REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado,
se ha servido resol ver el expediente instruido con motivo de
haber resultado corto de talla José Varela Ga.·cia, soldado
del reemplazo de 1886, por el alistamiento de Antas, declarando
que no procede exigir responsabilidad alguna ni dar de baja en
el ejército al expresado mozo .-De lapropia real orden lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes,
por contestación á su escrito de 6 de Julio de 1887.)
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos, consecuente' á su escrito de 15 de Junio de 1887.-Dios
guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 26 de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 5 del actual, se dij o á .este de la Guerra lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Palencia lo gue sigue:-El REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado,
se ha servido resolver el expediente instruido con motivo de
haber resultado corto de talla illaximiliano ltlélldez Uarrio,
soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Víllamu-
riel, declarando. que el Ayuntamiento obró con arreglo á la ley,
y que no procede exigir responsabilidad alguna por haber in-
gresado en el E;jército sin la talla legal.-De la propia real
orden lo traslado á V. EJ. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes con devolución del expediente, por c'ontestación á su
escrito de 1.0 de Febrero último.s
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, consecuente á su escrito da 3 de Febrero último.-
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 26 de Diciembre
de 1888.
Señor Capitán general de "-ndalucía.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de la Isla de Cuba, en 21 de
1
Noviembre prox.. imo pasado- dijo á este Ministerio 10 que sigue:
IIEn cumplimiento á lo prevenido en real orden fecha 13 de
I Agosto (D. Ü. rl'iím. 179), página 541, disponiendo la baja en este
¡' ejército, por excedente de cupo, del soldado Félix lloreDo :tlo-
reno, tengo el honor de manifestar á V. EJ., que, con este mo-
tivo, embarcó 'para la Península, el 15 de Octubre, á bordo del
vapor correo Ciudad Condal,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, consecuente á su escrito de :3 de Agosto últi-
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Señor Capitán general de la Isln de Cuba.
Señor Capitán general de ('atalllña.
Señor Capitán general de Burgos.
, .Excmo , Sr.:-En vista de Ia i.nstancia promovida por el re-
cluia del primer reemplazo de 1885, por la zona militar de 're-
ruel, ltl:mucl 8o.·UgnllUma, en solicitud de que se le autorice
para substitui,r en el servicio activo á su hermano "-ndl·és,.que
pertenece al reemplazo de 1887, el REY (q. D. g.), Y ensu nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado p,or V. E. en su comunicación, fecha 26 de Noviembre úl-
tímo, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solí-
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicaciónque V. E, dirigió
á este Ministerio, en 14 de Noviembre próximo pasado, mani-
festando había concedido autorización para residir en esa Isla al
soldado en situación de reserva, perteneciente al batallón Depó-
sito de Barcelona, y reemplazo de 1883, Francisco Uenítez
Bent'gas, que se había trasladado á esa Antilla, sin la corres-
. pendiente licencia, el REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. EJ. de que da cuenta en su citada comunicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888. .
---.~
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real 'l" cita, una vez que se encuentra comprendido en los articuloS16~ Il
orden de 5 del actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente: 161 y 164 de la,vigente ley de reemplazos. fft~ ,q
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Soria, I De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y demás ~!¡:t ~XI
con esta fecha, lo que sigue:-La Sección de Gobernación del ¡ efectos o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid26 de Di- t~ \
Conse]o dé Estado ha emitido el siguiente dictamen en el e.xpe- ¡ ciembre de 1888. ~~
diente promovido por Vidal Tundidor y jJliIartínez, y otros, I CHINCHILLA rP
reclamando contra el fallo por el que ésa Comisión provincial i Señor Capitán general de "-ra2'ón. <~
declaró soldado condicional en el reemplazo del corriente año, 1 = ~
por-el alistamiento oe Berlanga, á S"aniel Ruiz ilJolina.-La
Sección há examinado el expediente promovido por Vidal Tun-
didor y Mártínez, y otros interesados en el reemplazo del año
actual, por el cupo de Berlanga, alzándose del fallo en que la
Comisión provincial de Soriadeclaró soldado condicional por
dichos cupo y reemplazo á Daniel Ruiz Malina, estimando la
excepción que alegó en tíenipo de hijo único en sentido legal de
padre impedido y pobre, á quien socorre 'con el producto de su
trabajo.-En atención á lo que de los antecedentes resulta.-
Vistos el núm. 1.0. del arto 69 y las reglas del 70 de la ley de 11
de Julio de 1885.-Considerando que el padre del mozo Daniel
Ruiz Malina no debe ser reputado pobre para los efectos de la
ley de reemplazos, porque según aparece del certificado que
obra al folio 2.° del expediente instruido ante el Ayuntamiento,
S'lS bienes resultan amillarados en el año actual en 353 pesetas,
de las que, rebajadas 74'49 que paga de contribución, le queda
una utilidad líquida de 278'51, o sean más de,75 céntimos de pe-
seta diarios.-Considerando que en el presente caso no procede
estimar el resultado de la tasación del perito nombrado por la
Comisión provincial, porque estas operaciones sólo son estima-
bles como supletorias, cuando dan mayor resultado que el
amillaramiento.e--La Sección opina que procede revocar el fallo
apelado.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V." S. para I
su conocimiento y efectos correspondientes.-De la propia real
orden lo traslado á V. El. para su conocimiento y efectos opor-
tunos.» .
De la de S. M. lo participo á V. E. para iguales fines.-Dios
guarde á V. E. muchos años.c-Madrld 24 de Diciembre de 1888.
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Excmo. Sr.:-El Capitán gener al de la Isla de Cuba, en 21
de Noviembr e próximo pasado, parti cipó á este Ministerio que
los reclutas que se citan en la relación que á continuación se
publica, que da principio con Bauti!ilb l1"udlll Soldevil:l, y
termina con José Guislulo Trigo, han embar cado para la
P enínsula el día 5 del citado mes; debiendo causar alta en los
batallones de Depósito que también se indican, según solicita-
r on oportunamente los Capitanes generales de los distritos que
en la misma figuran. .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guar de á V. E. muchos años.- Madrid
20 de Diciembre de 1888.
CHIN CHII,LA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de .t.ragóu y Extremadura.
'-Relacidn que se cita
Distritos Clases NOMBRE~ Cuerpos en que han de cau sar alta
Cataluña • • . . . . . • • . • Soldado.. ...... !IIautista lWadal Soldevila .......... , . Batallón Depósito de Tremp,
Aragón. . . • . . . . . . . "
. ( " ••••¡. L •••• Gr"•• . . . ...... .... .¡
Idem . . . .•.•.••. 111.... 1'" B ·1 ) Batallón Depósito de Barbastro.l eue . cln UI • ••••.• • o. " ......
Estremadura .....• •. ldem ~ ... . ... . . . 1 José Guisado Trigo . . . e • • ••• •••• • •• \ BatallÓnDepósito de Badaj az o
,
Madrid 26 de Diciembr e de 1888.
Excmo. Sr .:- En vista de los expedient es cursados á este
Ministerio por los Capitanes gener ales de los distritos que se
citan en la re lación que á continuación se publica , instruidos
p ara averiguar las causas que han moti vado la inutilidad de los
soldados que figuran en la mencion ada relación, que da pnine í-
pio con Gl"egorio lIerrero Iglesins, y termina con ./JUtUl
Gómez §ánchez, el R EY (q , D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido á bien dispon er se sobresean y ar -
chi ven los exped ientes de refer encia, una vez que no procede
exigir r esponsabilidad á persona ni corpo ración alguna .
C1U NCJU LLA
De r oal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
corr espondientes.-Dios guar de á V. E. muchos años. -Madrid
26 de Diciembr e de 1888.
CHINCH ILLA
Señor Capitán general de .t.ndalucia.
Señores Capitanes generales de Valencia y .t.ragóu y Coman-
dante gener al de Ceuta.
R elación que se cita
Distrit os Clases NOMBRES Cuerpos en que causaron baja
.
Gregorlo Ilerrero Iglesias . . . . . . . . . Ter cer r egimiento de Zapadores Minadores.Andalu cía , ......•.. Soldado ... .v .', o'
V l . ~ Idem . o.. . . . . . .. DUUllngo Botella 1I1ataix . . . .. . .. .. Regimiento In fantería de Guadalajara n." 20
a enela.. .. . ... o. . .. Idem .. . . . o..... "~rancisco lIernáudez Bon8che. •.. ldem íd. de Tetuán núm 47.
Aragón..•. ......... / Idem •.•. ·... .. .. Valeutin Itequejo Estéblln. . . • . .. . . . Idem íd. del Rey núm. 1.
Coma~dancia general~ ldem ..• ..... ... Juan GóUlCZ Sáncbez. . • . • . .• . . . . . . . idem íd. Fijo de Ceuta .de l euta .. . .. .....
I
Madrid 26 de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr. :- En vista del expediente que V. E, cursó á
este Mini sterio, en 6 del actual, in struído con moti vo de haber-
se ausentado á Buenos Aires el recluta del reemplazo de 1887,
por la zona de Villafranca del P anad és, Juan Oros Ualxera~;.
r esultand o que el interesado. marchó á dicho punto hace ocho
. años, que no asistió á Ja clasificación ni al ingreso en Caja, y
que ha sido declarado prófugo por el Ay untamiento, el ,REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del R eino, ha
tenido á bien resolver que se sobres ea y arc hive el citado expe-
diente, un a vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporación alguna.
De real ord en lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos:- Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madr íd 26 ele Di-
ciembre de 1888.
CHINC HILLA
Señor Capitán gener al de Cataluña.
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CHIN CHILLA
Excmo. Sr :-El Capitán general de la Isl a de Cuba, en 23
de Noviembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
<Consec ue nte á la real orden de 23 de Mayo último, inserta
en la página 504 de 27 del mismo mes, por la que se declar a sol-
dado por la zona 'm ili tar dé Santa Colama de Farn és, al r eem-
plazo, F"ancisco Perl)iña ~Jojas, tengo el honor de manifes-
tar ít V. E. que el re fer ido individuo se halla acog ido á los
beneficios de quinto , por ll evar más del año de voluntario que
prefija el arto 3.°. adicional de la ley vigente ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, consecuente á su escrito de 25 de Abril último.
-Dios' guar de á V. E: muchos añ os .-Madrid 26 de Diciembre
de 1888.
CHINCHI LL A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán gen eral de la Isla de Uuba.
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Ex cmo. Sr .:-El Capitán general de Galicia , en 6 del actual,
dijo á este Ministerio lo que sigue:
«P or si V. E. se digna notificarlo á los respectivos jefes, para
las corre spondientes anotaciones, me honro en remit ir le la rela-
ción de los individuos que , sirviendo como volu ntar ios en los
cuerpos que se anotan, les ha correspondido el ingreso en Caja
en las fechas y por los cupos que también se indican. »
Lo que de real orden traslado á V . E. para su conocimiento
y demás efectos, inser tándose á continuación la relación de re-
ferencia, que d á-principio con JlmlUel Rodrigtie:t Fl'cigeh'o ,
y termina con ~n~é !\t;nRs eit'o !lliaz.-Dios guar de á V. E. mu-
chos allos.-Macl!·irl26 de Diciembre de 1888.
CHINCHILL A
Señor Capitán general de la I sla ele ( ;nlta.
l Señor Capitán general de Gallcia.
R elación que se cita
z
C> <'- FECHAReemplazos - S' Pu eblos
en el> DEL I NGRESO EN CAJA
Cuerpos en que sirven Clases NOMBRES á que o ... porqu e cubre n::to




r íos de Cuba... •.•. Voluntario. Ilanuel Rodríguez Frelgeiros •.. lSSl 3 Puentedeume 24 Noviembre. 1888
'7.° batallón Volunta-
rios de Cuba . ... • • .ra. Saotiago Prieto GÓmez. . . . . . . . . . 1.0 de 1885 25 Ontigueira . 24 Id. 1888
1.er bata llón Volunta-
rios de la Habana . . Id. Juan ltlartílle z Gareía .. . .... .. . . 1883 38 . Vedra..•.... SO Id . 1888
1.0 de Artillería Vo·
lunt ar ios de ídem. . Id . José B alseiro Díaz . .. .. .. ...• . . . 1880 . 4 Maañón •... , SO Id. 1888
~
~
Madrid 26 de Diciembre de 1888. CHINCHILLA •
Se ñor Capitán general de (~astill;l la iXueva.
Excmo . Sr .:-Por el "Ministerio de la Gobernación , en r eal
orden de 5 del actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
De real orden se dice al Gobernador de la prov incia de 'I'a -
rragona , con esta fecha, lo que sigúe:- El R EY (q. D:g .), y en
su nombre la REIN A Regente del Reino, de conformidad con el
1 dictamen de la Sección de Gobernaciún ,del Consejo de Estado,
, se ha ser vido res olver el expedient e instruído, eon moti vo de
haher'resultado corto de talla Lutlilio (l>amés Snvé, soldado
del reemplazo de 1885, por el alistamiento de Reus, declarando,
que no procedo exigir responsabilidad á los ta llad ores que le
midieron ante el Ayuntamiento .-De la propia real orden lo
traslado á V. E. con inclusión del expediente, por contestación
á su escrito de II de Nov iembre de 1887. .
Lo que de orden de S. :M. traslado á V . E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 31 de Oc-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. :-En vista del expediente que re mitió V. E. á
este Ministeri o, con su comunicación fecha 24 de Noviembre
último, instru ído en averiguación de las causas que han moti-
vado la inutilidad del recluta del reemplazo de 11'87, por la zona
militar de Getafe, Gl'cgorio Uni7. Snncllez; r esultando que
este individuo no aleg ó exención física en el acto de la clasiflca-
ci óny declaración de soldados, ni ante la Diputa ción provincial,
y no procediendo en ta l concepto exigir r esponsabilidad á mé-
dico alguno, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA R e-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y archive
el expediente de referencia, ordenan do á la vez, que V . E. remi-
ta al Capitán general de Castill a la Nueva el tan to de culp a que
resultó por el destino á cuerpo del citado r ecluta, y la omisión
de ÍlO haberle hecho ingresar en el Hospii al militar del distri to
r espect ivo, para que dicha autoridad, usando de sus facultades
jurisdiccionales, mande practicar las diligencias necesarias para
determinar la responsabilidad que pueda resultar y persona en
quien recaiga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
i efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 26 de Di-





Señor Capitán general de Galicla.
CHINCHILLA
CHINCllILLA
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministe ri o de la Gobernación, en real
orden de 5 del actual, se dijo á este de la Guerr a lo sigu iente:
"De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Orense, 'con esta fecha, lo que sigue:'-El R EY (q. D. g.), Y en
su-nombre la R EINA Regente del Reino .jíe conformidad con el
dictamen 'de la Sección de Gobernación del Consejo de Estado,
se ha servido resolver el expediente instruido con motivo de
haber re sultado corto de talla llamón Angel ~alg:ldo , sol -
dado del reemplazo de 1886, par el alistamiento de Nogueira,
declarando que no procede exigir responsabilidad personal al-
guna .- De la propia real orden lo traslado ti. V . E . para los
efectos cor respondientes , con inclusión del expediente.por con-
testación á su escrito de 6 de Agosto de 1887. ». '
L~ que de orden de S. M. traslado á V. E. par a su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escr ito de 16 de Julio
de 188'7.-Dios guarde á V. E. muchos años. - Madri d 20 de Di-
ciembre de 188i!..
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gober nación, en real or-
den de 1)del actual, se dijo á este de la Guerr a 10 sigu ien te:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Orense, lo que sigue:-El REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Gobernaci ón del Consejo de Estado,
se ha servido resolver el expediente instruido con motivo de
haber r esultado corto de talla itlatía s :iílo.·oais Uod¡'íg ue z,
soldado del segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de
Villar de Vos, declarando que no procede exigir otra responsa-
bilidad que la multa impuesta al Ayuntamiento, por no haber
instruido el oportuno expediente de prófugo.- De la pr opia re al
orden lo t raslado á V. E. con inclusión del expediente, por con-
testación á su escrito de 27 de Julio de 1887, para los efectos co-
rrespondientes,»
De orden de S . M. lo comunico á V. E . para su conocimien -
to y demás efectos, consecuente á su escrito de 8de Julio de
1887.-Dios guar de á V . E. muchos años .-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1&l8.
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tuhre de 1887. -Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madeid 26
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. ~r.:-El Presidente del Consejo de Estado, en 14 de
Noviembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Con real orden fecha 23 de Julio último, expedida por el
Ministerio del digno carg-o de V. E., se remite á este Consejo en
pleno, el expediente instruido en vir-tud ne la falta de presenta-
cién en caja del recluta del segundo reemplazo de 1885, por la
zona militar ne Luarca, Jo!>é Fm'nálldez I·él·f':~ -Del exa-
men de este expediente resulta que el Ayuntamiento de Ibias de-
claró prófug-o al mozo José Fernández Pérez, núm. 28, del se-
gundo reemplazo de 1885 y cupo de aquel pueblo: que en sesión
dol 26 de Marzo de 1887 celebrada por aquel Ayuntamiento, yen-
centrando justas las razones expuestas por RamÓEQ Jluiioz, pa-
drastro del interesado, so le levantó la nota de prófugo nrcvi-
niéndole que debía presentarse cada tercero día, ínterin ~~ se le
notiñcara la resolución definitiva en el expediente formado, y
que se elevaba á la Comisión provincial, de conformidad con 10
prevenido en el arto 98 de la ley de reemplazos: que la Comisión
provincial de Oviedo, en sesión de 28 de Noviembre del mismo
año, revocó este fallo del Ayuntamiento, y le declaró prófugo en
vista de que no se justificaban las causas que impidieron al refe-
rido mozo concurrir al juicio de la clasificación, ni presentarse
después para su ingreso en Caja, y remitió copia de este acuerdo
al jefe de la zona militar de Luarca, como previene la ley.-La
Sección de Asuntos Generales de ese Ministerio, en su nota de
secretaría, dice: que el recluta á que se refiere este expediente
fué declarado prófugo, y como tal relacionado por la Diputación
provincial, sin que conste la presentación en caja: que no proce-
día la formación de este expediente, una vez que, al ser prófugo
y no hacer la entrega del individuo, estaba bien definirla su si-
tuación, y sólo al tener ingreso personal es cuando pudo dár-
sele el "destino que señala la ley á los de tal procedencia, y que
esto mismo debiera tener lugar ahora que consta del expedien-
te su presentación: más como resulta con la talla de un me-
tro 494 milímetros, el Negociado crée debe oírse este Consejo
en pleno, acerca de si deben sufrir el destino que marca la ley
los prófugos que resultan sin talla, en analogía con otro expe-
diente consultado sobre individuos declarados soldados, por no
alegar excepción, y luego resultar cortos de talla al ingresar en
cuerpo ó en Caja.-Este Consejo entiende: primero, que nunca
debió formarse expediente, como dice muy bien la nota de secre-
taría, porque la ley marca perfectaraeute Io que procede en estos
casos; y segundo, que no es V. E. el Ilamado ú definir la situa-
ción del recluta de referencia, puesto que la ley de remplazos
vigente dice que la Comisión provincial es la llamada á resolver
en casos como el que motiva este expediente; y por tanto; es de
dictamen que procede remitir el expediente íntegro al Miuiste-
rio de la Gobernación, paI'a que se sirva devol verlo á la Comí-
sión provincial de Oviedo, con objeto de que dé cumplimiento á
lo que, para casos como el presente, previenen los arts. 98 y 99
de la ley de reclutamiento y reemplazos de 1885, hoy vigente.-
V. E., no obstante, con 8. M. resolverá lo que mejor estirne.»
y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre
la Rl!JINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 26 de Diciembre de 1888.:
CHINCHILLA
Selior Capitán general de t:nsttlla la "'ieja.
DIREOCIÓN GENERAL DE ARTILI,ERÍA
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINARegente del Reino, tomando en consideración las razo-
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nes expuestas por el Director general de Artillería, se ha servi-
do disponer que, al dar cumplimiento al real decreto de 20 de
Septiembre del año actual (C. L. núm. 362), que previene se an-
ticipe el licenciamiento de parte de la fuerza que actualmente
tienen los batallones de Artillería de Plaza, éste se lleve á cabo
repartiendo proporcionalmente las bajas que resulten, entre la
fuerza que se halle en Banderas y la que esté destacada.
-De real orden lo digo á V. E. para Stl conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E muchos aüos.i--Madrid 24 de Di-
ciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Director general de .t\.clministraeión ltlilitar.




Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 24 de Marzo último, promovida por el coman-
dante de Ejército, capitán de Carabineros, retirado, D. ~ietOi'
ele Lafnente 11Iadm'ga, en súplica de pasar la revista de ofi-
cio, para el percibo de sus haberes, conforme á lo dispuesto en el
real decreto de 26 de Enero del año actual (C. L. número 44),
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con el parecer emitido por el Consejo
1 Supremo de Guerra y Marina, en 'acordada de· 7 del presente
mes, ha tenido por conveniente desestimar la petición del inte-
resado, en atención á no reunir las circunstancias que determina
el artículo 1.0 de la mencionada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madríd 26
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del CJonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Supernum.erarios
DIREOOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al señor Ministro de Fo-
mento, 10 que sigue:
«En vista de la instancia promovida en9 de Noviembre úl-
timo por D. il.lIgel de Diego y CapdevUa, oficial primero
del cuerpo Administrativo del Ejército, con destino en la In-
tervención General, en súplica de que se le conceda pasar á la
carrera civil, 'con objeto de servir en la de Ingenieros agróno-
mos, cuyo título posée, el REY (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
el Director g,meral de Administración Militar, y teniendo pre-
sente lo dispuesto en el arto 29 de la ley constitutiva del Ejér-
cito, ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente; quien,
en su consecuencia, será baja en su destino, por fin del presente
mes, quedando en situación de supernumerario, y conservando,
durante dos años, el derecho á optar entre una ú otra carrera,
conforme el expresado. artículo determina.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.--Dios guarde á V. E. ·muchos años.-Madrid 26 de
Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Niueva.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA C,VIL
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el teniente del
décimo sexto tercio de la Guardia Oivil, n. Nicolits ltlanulDo
y ltlanzano, y de acuerdo con lo propuesto por el Director ge-
neral de dicho instituto, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado concederle el pase á la
situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en la
ciudad de Berja (Almería), quedando sujeto á las prescripciones
del real decreto de 6 de Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á T. E. pal'a su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración IIlilUar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Áscensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INF.ANTERiA
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, "-ntonio Jlménc:ll Gm'cía, Ce-
lestino Diégaez ""ela, "-ntonio Itod!'íguc;" Anaya, F."an-
elsco Fernández Sllez, Raldomero GaUan Fria, ltliguel
Pé~ez Fernández, lIliguel ""elal'lco Garcia y lIlnteo Cor-
nejo Garcia.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados c--Dios guarde á V. S. muchos añosc--Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor 'Ooronel del regimiento de ""aleneia, mim. f!3.
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Bernardo Berdes Ramillo.
Lo comunico á V. S. pal'a su conocimiento yel del interesa- ,
€lo.-Dios guarde á V. S. muchos años ....:-.Madrid 26 de Diciem-
bre de 1~88.
DABÁ.N
SlGor Oorcmol del regimiento de Asturias, núm. 31.
, Con antigüedad' de 19 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, José Goñl lJ...izaso.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do.i--Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 26 de Diciem-
bre de 1888.
DABÁN
Safio!' Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 94.
'l""
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
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bos primeros de ese cuerpo, Eustasio González Sánebez y
Cataliuo López Rieo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el d~ los intere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Albuera; núm. 26.
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Francisco Pérez ltlárquez.
Lo comunico á V. S. plJ,ra su conocimiento y el del intere-
sado.s-Dios guarde á V. S. muchos años.v-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de Pavía', mimo 50.
,
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros de ese cuerpo, lilartin ""ivo ""Ivo, ilntonio
TeHo Sierra, José t::hacón Gareia, IlanuelCnadra Ca-
I)ezas, Francisco Rodríguez t::abl'era, y 8al"tolomé "-1-
varez Belmonte.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el dejos íntere-
sados.c-Díos guarde á V. S. muchos años.--Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de la Princesa, núm. 4.
Con antigüedad de 21 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, D. Rafael Tentor López.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del ínte-
resado.c--Díos guarde á V. S. muchos años.e-Madríd 26 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁ.N
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo,
núm. 'f.
Con antigüedad de 21 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, ildriano .&.hrarez Urdas.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el delintere-
sado.-Dios guarde á V. S. muchos años.c--Madríd 26 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de la Habano, nü-
mero IS.
Con antigüedad de 21 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, "ntoDio Itlese Susablla y ,,"n-
tcmio del Río Peagnda. '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los ínte-
resados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888.
DASÁN
Señor Coronel del regimiento de l'iaval'ra, núm. ~9.
~----~~~'--~~~==e=~===========~=~~'




Con antigüedad de 21 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los
cabos primeros de ese cuerpo, Félix Sala Cauals, Francisco
(:amUlo B<'ransí, José !Iamblona l\'aval'l'o, !i'l':mcisco
Sea'I'at11sell Cal'rel'a y Gaspal' Delgal!o lI.l>edrl)!ila,
Lo comunico á V. S, para su conocimiento y el de los inte-
resadoa.c--Dios guarde á V. S. muchos años.s--Madr-id 26 de Di-
ciembrede 1888.
DABAN
Señer Coronel del regimiento de América, núm. 14-.
Con antigüedad de 21 del actual, he tenido á bien aprobar Jos
nombramíentos de sargento de segunda clase á favor de Jos
cabos primeros de ese cuerpo, Fe¡'nando Tejadl. Domín-
guc:!I y l.cwenzo Castalión lIamos.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento v el de los inte-
resados.v-Dios guarde-á V. S. muchos ·años.-Madrid 26 de Di-
ciembre de 1888
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Cataluña, mí-
mero l.
Oonlisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE JNFANTEHÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he tenido á bien conceder un mes de comi-
sión del servicio para Granada, al teniente del batallón Reserva
de Alcoy, núm. 52, n, Fl·tmci~co (;'arcía Doncel,
'I'engo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios auarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid
27 de Diciembre de 1888.-'
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Valeneia.
Excmos. Señores Capitán general de Granada y Director ge-
neral de &'dministl'aeión ltlilitar,
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 1tIlLITAR
Excmo. Sr.::"--En uso de las facultades que me están conferí-
(las, he tenido por conveniente disponer que el farmacéutico se-
gundo D ..lntonlo f,;a¡;¡ano\'as l Llo,'et cese en la comisión
que venía desempeñando en el hospital de Alicante, y se incor-
pore {( su destino en el hospital de Cartagena.
Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 27 de Diciembre
de 1888.
J. S.ANCHIZ
Excmo. Se-J101' Director general de ~dmjnistl'aeióo l'iHitar.
Exornas. Señores Capitán general de 'l/alenda y Director sub-
inspector del Dild.-ito.
()ontinuaci6n en el servicio y reenganches
DIRECOIÓN GENERAL D.FJ INFANTERíA •
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Juan (;Iavel'
(;!tn'el', las circunstancias prevenidas para continuar en activo,
he tenido á bien concederle la renovación por el segundo año del
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segundo período de. reenganche, con arreglo al artículo 4.0 del
real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.-Madrid 26 de Diciembre de 1888:
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de ltlallorea, mimo 13,
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo BIas Gómez
Caa'rión, las circunstancias prevenidas para continuar en ac-
tivo, he tenido á bien concederle la renovación por el tercer año
del segundo per-íodo dc reenganche, con arreglo al artículo 4.0
del real decreto de 27 de Octubre de ]886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico fe V, S. para su conocimiento y el 'del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos añosv-e-Madrid 26 de Diciembre de 1888.
DARÁN
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de Alcázar de San
Juan, nlÍm. lO,
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo .Posé ,ilvar{'!z
Ueigado, las circunstancias prevenidas para continuar en ac-
tivo, he tenido á bien concederle la renovación por el segundo
año del segundo período de reenganche, con arreglo al artículo
4." del real- decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453).
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años.v-Madrld 26 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Seriar Primer Jefe del batallón Reserva de O"iedo, núm. 113.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Brullo Cem-
brano!!l Oteruelo, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación, por el
tercer año del segundo período de reenganche, con arreglo al
artículo 4. o del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (Colec-
ción Legislativa núm. 453),
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instancia.-Dios guardo á V. S. mu-
chos años....,....Madrid 26 de Diciembre de 188H.
DARÁN
Sellar Coronel del regimiento de ,ashu-iall, nlÍm, 3i.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo «-;ómUdo Olmo... L!OI'ells, en la instancia cursada por
V. S. con informe de II del actual, he tenido á bien concederle
la continuación en el servicio, hasta que le corresponda pasar
á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 26 de Diciembre
de 1888.
DAHÁN
Señor Coronel del regimiento de I ..uelumá, mím. 2S.
Accediendo á lo sollcítado por el sargento segundo de ese
cuerpo D, Jlnge! lLadt'4'~de Cegama ltlelid6za, en la ins-
tancia cursada por V. S. con informe de 15 del actual, he tenido
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6. bien concederle 1<\ continuación en el servicio, hasta que le
corresponda.pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años.- Madrid 26 de Diciembre
de 188e.
I>A.BÁN
Señor Coronel del re gimiento de BIU'gOS, mim. 36.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
cuerpo Pablo González Ileal, en la inst ancia que V . S. me
cursó con su informe de l./) del actual, 11e tenido por convenien-
te concederl a la continuación en el servicio, por tiempo indeter-
minado, sin perjuicio de que podrá r escindir el compromiso que
contraíga al finalizar cada año; debiendo, por lo que respecta al
premio y pluses, atenerse á lo que resuelva en definitiva el Con-
sejo de Redenciones y E nganches, á cuyo Centro deberá V. S.
consultarlo.
'Dios guarde á V. S . mucho s anos .s--Madrid 26 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Reierva c!(! LaUü;r&te7 IUÍ-
mero 6.
_ Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de e·se
cuerpo Slnforlano Romera Gó.nez, en la instancia que V. S.
me cursó con su informe de 15 del actual, he tenido por conve-
niente concederle la continuación en el ser vicio, por t iempo
indeterminado. sin perjuicio de que podrá rescindir el compro-
miso que contraiga al finalizar cada 11I10; debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que resuelva en de-
finitiva el Consejo de Redenciones y E nganches, á cuy o Centro
deberá V. S"COllsultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos aI1os.-Madrid26 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Seño r .primer Jefe del batallón Reserva de "-leo)', núm. á~.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE A.RTILLERíA.
EXcmo. Sr. ~-En uso de las facultades que me están conferi-
das por real orden (le 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que los t reinta tenientes que figuran en la si -
guiente relación, que principia con D . Juan Sinent y Der-
ganza, y termina con U. ,augel Sánchez y IIlal'tíue~,. pasen
á prestar sus servicios á los cuer pos que en la misma se les desig-
na; verificándose su alta y baja correspondiente, en la próxima
revista de comisario del mes de Enero.
Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid '<7 de Diciembre
de 1888. .
CA L.t EJJ;.
Ex cmos, Señores Director general de tl.dminl....l:aelóú lUW-
ttU', Capitanes generales y Comandantes gener ales Suhíns-
pectores de los Distritos, Comandante general de t.~e~, y
Señor Coronel Comandante exento de dicha plaza .
Rela-ció1I/, que se cita
D. "nall'..~lrventy Uerganza, del primer regimiento de euer-
po de Eljórcito , al tercer batallón de Plaza.
» lIIariftll& I.eyva y..Kméne:¡¡, de la Escuela Central de Tiro
. , . (secci ón, de Madrid), al segundo batallón de Plaza.
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D. Santiago J..ambea y Lope~, del segundo regimiento de
Montaña, al quinto batall ón de Plaza.
)) Julio ""ldal ). Pozul~lo , del tercer regimi cuto Divisiona-
r io, al sexto batallón de Plaza.
» RafaellUht y Uodriguez, del primer regimiento de cuer-
po de Ejército, al segundo batallón de Plaza.
» Manue! de las (~agigas }-Lm'l'ar, del primer regimiento
de ouerpo de Ejército, al tercer batallón de Plaza.
Joaquín Seoane y C;~lño, del cuarto regimiento de cuer po
de Ej ército, al octavo bat all ón de P laza.
» Vicente Trenor )·.Palavieino, del tercer regimiento Di-
visionario, al sexto batall ón de Plaza.
» Gerardo Bal!esteros y ¡'Iontes, del tercer regimi-ento
Díví síonerio, al sexto batallón de Plaza.
D "ntonio Rodríguez E seuder4>7 del segundo regimiento de
cuer po de Ejército" a.l tercer batallón de Plaza.
» Alfonso Bils({lwaute y .ensaña, del primer r egimiento
Divisionario, al sépt imo batallón de P laza ,
» Felipe G;-nh-ez y Roclríguez Arias, del quinto regimien-
to Divisionazio, al segundo batallón de Plaza,
» Ignacio ltlaceres y .l.lted, del segundo r egimiento de
cuerpo de Ejército , al sépt imo batallón de P laza.
D José Leguina y Piñal, del regimiento de Siti o, al tercer
batallón de Plaza.
}) José Gil-era }' ,ttienza, del -ter cer regimiento de cuerpo
de Ejército, al cuarto batallón de Plaza,
» Guillermo Lllmltca y López, del segundo re gimiento de
Montaña, al quinto batallón de Plaza.
» Eduardo Ronal )' Loren1<, del segundo r egimiento Díví-
síonarío, al primer bat allón de Plaza,
lf Danuel. Mo.tesiBOS y f::he~, del tercer regimiento
Divisionario, al sexto batallón de Plaza ..
» Lol'eD7.. ViUar y !losada, del primer regimiento Divisio-
nario, al cuar to batallón de Plaza. .
» Luis §entDlelwt y SelltDlcllat, del cuar to regimiento Di-
visionario, al primer batallón de Plaza.
D José BOllal y Lorenz, del segundo regimiento Divisiona-
rio, al octavo batallón de Plaza ..
» José Uoyo y Diego, del segundo regimiento de Montaña,
al octavo batallón d-e Plaza.
)} 1I1anucl.Pal'adu y lDíaz, del quinto regimiento. Divisiona-
rio , al sépti mo batallón de Plaza.
II "ose de.l PucllQ y E1tJla,.del enar te regimiento de cuer po
de Eiórcito, al séptimo batallón de Plaza.
» Lui~ Jieebedo- y GatcU:1lI0, del quinto regimiento de cuer-
po de Eliército; al"quinto batallón de Plaza.
J) José ltlart~nez llluotaner, del primer regimiento de Mon-
tafia, al primer batallón de Plaza,
)} ~eeillo Derttn10 '1 Tl'1IjitllJ, del terc er regimiento de
cuerpo de Ejército, al octavo bat allón de Plaza.
D FedCl'ieo Revenga y Cbeca, del quinto regimi ento Divi-
sionario, al tercer. batallón de Plaza.
» Jintonl0 t::isncl'os y Delgado, del tercer regimiento Di-
visionario, al sexto batallón de Plaza.
JI> ,l ng~l Snn~hez ). U:ll'tillez, del cuarto r egimiento de
cuerpo de Ejército, al segundo-batallón de Plaza.
. .
Madrid 27 de Diciembre de 1888.
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Bxcmo. Sr.:-En uso de laa facultades que me están conferí-
das, por real orden de ,4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer que los 68 alféreces alumnos, procedentes ele
la A.cademia, ascendidos á tenientes por real orden de 24 del
actua.l (D. O. núm. 284), que se expresan en la siguiente relación,
que principia con D. A.l~i~uulro ,,"megas y A.gustina, y ter-
mina con D. Guillermo Vamncho y Gon~nlei!, pasen a pres-
tar sus servicios en los cuerpos que á cada UnO se señala, ve-
riflcándose su alta y baja correspondiente, en la próximarevista
de comisario del mes de Enero. .
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z1 de Diciembre
de 1888,
CALT,EJA
Excmos. Señores Director general de A.dulinistración !Iili-
tUl', Capitanes generales y Comandantes generales Subins-
pectores de CasUlla la ~'Ieja,&ragon, "al..uci~l, f;ata-
Juña, {:ªl!ltiUa la Nuevª, .-lxuhtlueja, Burgos, Produ-
cías Vascongatla¡;¡ é Islas Canlll'fl\s.
Relacion. q·ue se cita
o. A.lejaudro ViUegas y Agustina, D. José Pardo !' Par-
do, D, Junn Cbamo....o y §cdano :Y D. EmiUo Sergio
y (jastro, al primer regimiento Divisionario.
O, ltfariano Fuentes y Zaidín,. D • .losé 4.lvnrgon:r:ález y
.-ércz. de la Sala; D. Vicente !llanca y Garda, D. Fé-
lix Arenas ,..E§+Jo161l0, D. José Sagardía .y Sagardía
y D. ~losendo illaliraZ y 11lartillez, al segundo regimiento
Divisionario.
n. (:31')0$ t\zclll'raga yI~esser, D. Pafael '.jUnas " O.'e-
,-a, D. I.¡ui" Lombartc y Serrano, tt. Enl'hll,le ,lionso
y 'ro:vmr, D. Enriquc Costa y "~ollt, It, "lItolllo Ga-
rritloy Valdivia, D. Salvadorl"alau)' Fa»·J.tll.'osy Don
G-regorio Pél'ez y "-costa, al tercer regimiento Divisio-
nario.
n, '"uls n:u-raquer y 1Ullñoz, D • .fi~el'nando Gllrcía de la
TOl'I'e y Re):, D. Uafael Salvndtu' SanclIb, D. llamón
Uamor;¡ I~ol'tal y D. Enfl;cnio Rtwil'ft y Ter,.i, al cuarto
regimiento Divisionario.
D. Ignacio Ul'unet y Gareía, D. José Esp; y Sall~bcz de
'I'oledo, O. ll.ngel Sállchez¡ y Sáncbez de Toledo, Don
ilureiio GilUenilla y Espinal y D. Gonzalo Ozores y
Saavcdra, al quinto regimiento Divisionario.
D. Joaqu.ín Pert..guer y "-§tudillo, U. FilIcl no~C1'o y
García y filI. FI'ftllcisco Espinosa de los ¡¡'onterosy
Rlliz, al primer regimiento de cuerpo de Ejército.
D. JOlulllín Barioé y S;íllchez, D. Federico López y San- .
justo, n. ."Iáeido "!varez Boilla y GOl!zález, non
FI'anclsc8 Sanjuálll y f)asasola, D. '·eJnyo 1I1artíll y
"clasco, D. 'I'omás 'I'errazas y "-zpelf.ia y D. lUanuel
8ub Soldada T Ilerl'el"a, al segundo regimiento de cuer-
po de Ejército.
D. Balta5a... de la ltlacot'l'a y R{ldl'í~uez, 1). EnrIque
1.¡lmt..bm'cs y López y It. Itligucl RUAIIO y 1"'orote, al
tercer regimiento de cuerpo d~ Ejército.
D, .Inan "lirón y IJaxeJ'as, D. I ..uls Gnzque y i\.znar,
U. 1\lal,10 Han'ana Y Ortb, O. doatluín Rodríguez
Snnehez y O. I"mlr.. !iléntlez ~'Ga.·cia, al cuarto regi-
mient;) dc cuerpo de Ejéreito.
D. ítlanllclllol'nelio Y IInidobro, 1). Frallci¡¡co Sáncbez
L.á y It.Enriqlle AJan }' Flóre~, al quinto regimiento de
cuerpo dé Ejército,
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D. José (~ant4 !' Flgllol'as, D •."-nttmio Torne.. y Biotl,
D. Itlarlano Tul' y Palltu, D. lIIario Fina y 1I0net,
D. Eu.'ique Esteba.. , A"ella y O, "'-urellano Esteban
y .beUa, al primer regimiento de Montaña.
D. Pedro Torrado y A.toeha, O. Enrique A.lvarado y Lel-
VA, D. Francisco Lorenzo y ltlartínez, D. Eduardo
SOnto y Cftf!l'ro, D. Rienrdo tiáen. -.le Zenzano y Vi-
nneta, D. lIel'menegildo S.ual'eil de la Vega y Lamas
y Q. duall "ao.·en y Tuduri, al segundo regimiento de
Montaña.
1). (~aI'JollSoria Santa Crnz y Velarde, D . .Junn dlménez
y "'mUno, n. Rafael Carranza yGarrido y O. Fer-
omuio Palacios y llodríguez, al regimiento de Sitio.
D • .losé de Tolosa y Gar~ía-y D. GlImel'mo Camaeho y
Gouznlez, al noveno batallan de Plaza.
Madrid Z1de Diciembre de 1888.
CALLEJA
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA.
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los capitanes y subalternos que á
continuación se relacionan, pasen á continuar sus servicios á
los cuerpos y cuadros permanentes de Reserva y de Depósito que
á cada uno se señala, ,
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán pro-
videnciar el alta y baja respectiva, en la próxima revista de co-
misario del mes de Enero,
Dios guarde V. S. muchos años ,-Madrid 27 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Señor, .• , .
Relacidn que se cita
(ll\.pit&ne¡¡
D. Torenato "randa Gareía, de la Reserva de Flgueras mí-
mero 23, á la de Barcelona núm. 16.
) ltlanuel 'I'orreSl lUarzoa, del regimiento de las Antillas
núm. 44, al de Pavía núm, 50.
» IIilllrio González y González, de la Reserva de Ocaña
núm. 14, á la de Toledo núm. 12.
» dllliáll Delgatlo Garcia, de la Reserva de Orense núm, 74,
al regimiento de la Reina núm. 2.
D Pedi'O (jano ('allll(), de haber cesado en la Dirección de
Infantería; al regimiento de Sevilla núm. 33..
D Ramón Escobar Fcrnáudez, de la Reserva de Sarria nú-
mero 68, al regimiento de Murcia núm. 37:
» Isidol'o Páramo Conde, del Depósito de Lorca núm. 59,
al regimiento de Mallorca núm. 13.
» Adolfo Elola lWabarro, del Depósito de Vera, núm. 93, á
la Reserva de Ocaña núm. 14,
» .José 4)avanna ~anz, del Depósito-de Cangas de Tineo nú-
mero 115, á la Reserva de Aranda de Duero núm. 129.
» I~ugenio Ortiz Itollma, de la Reserva de Aranda de Due-
ro núm. 12ü, prestando SIlS se't'vicios en la Comisión liqui-
dadora ele Cuba, al Depósito de Cangas de Tineo núm. 115,
para los efectos de 10 dispuesto en la real orden de 17 de
Noviembre último (C. L. núm. 375).
» dnan .lIlondéJlli' Brocal, ele la Reserva de Sll,gunto núme~
ro 47,'á la de Murcia húm. 5'7. '
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O. Franciseo Uodl"ígllez Fuentell, de la Reserva de Murcia
núm. 57, á la de Sagunto núm . 47.
» LWicohis D elgado ~Iom·oy .é bu, ele la Reser va de Cuen-
ca núm. 7, al r egimiento de Zaragoza nú m. 12.
» Fernando Freire Olh'a, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, al de Asia núm. 59.
, Carlo~ Chinchilla Ielosé, de la R eserva de Motril núm . 89,
á la de Málaga núm. 98.
» ~n.onio (jaballero ~Jlariei, de la Reser va de Cangas de
Tineo núm. 115 , á la de Sarria nú m. 68,
, . ) Isidoro Llanos Caraves, de la Reser va de La P alma nú-
mero 38, á Cazadores de Puerto Rico n úm. 19 .
» .José Belda Benito, de la Reser va de Miranda de Ebro nú-
mero 130, al regimiento de Asia, núm. 59.
) Pedro Boto ltlenéndez, del Depósi to de Cangas de On ís
núm. 114, á la Reserva de Miranda de Ebro núm. 130.
» .-edro Torres Pérez, de la Reser va de Miranda de Ebr o
n úmv Idü, al Depósito de Zaragoza nú m. 78 .
» F ederieo Gucrra Uomaus, de la Reserva de Sagunto nú-
mer o 47, á Cazador es de Tarifa núm. 5.
» lI.amh"o Sauz l'tlorales , de Cazador es de Tarifa núm . 5, al
de Mátdrid núm. 2.
"-I'turo Ol'cllells VillaCSlte"a , de la R eser va de M érída
núm. 122, á la de Cuenca núm . 7 .
) Joaquín Rodríguez ¡U muin (l e z, de reemplazo en A nda-
lu cía, á' la Reserva de M érida núm . 122.
Tenientes
O. Jl1llll Delgado LÓl)ez, del r egimiento de la R eina núm. 2,
al de Baleares núm. 42.
) I<'ranciseo Pé.,cz Mla.·{jnez, del Depósito de Belchite nú-
mer o SO, á la Reserva de Fraga núm. 84.
» Valerio .R a s o l'iegrlni, del regimient o de Almansa núme-
ro 18, á Cazadores de Figueras núm . 6.
.» Junn Plaza lJ·él'CZ Garzón, del regimien to de Sod a nú -
mero 9, á Cazadores de Cuha núm. 17.
Sebastián ~azOl'la n.I~, del Depósito deOrih uela núme-
" ro 53, al r egi mient o de la Princesa núm. 4.
» Luis ,l g u h 'r e RHbao9 de la Reser va do P amplona número
125, al regimiento de América núm. 14.
l> Luis 4Jastellóu D elgado, de Cazadores de MérÍda número
13, al r egimiento de Burgos n úrn, 86 .
}) (;ésal' Gm'cia t~alllha, del Depósito de Mataré , núm. ~8,
á la Reser va de Monforte núm. 66.
» Dio,nisio ~guado~abnno!ii,de. la Res erva de Sor ia nú-
mer o 132, al regimiento de Garellano núm . 45 ,
.» José t.~atalá ..lbad, del Depósito de Hellín núm. 56, al re-
'gimiento de Otumha núm . 51.
». dnnn I-rast "imello, de la R eserva de Taranc én núm, 8,
al Depósito de Salamanca nú m. W3.
l> Enrique Pl1cm'ttll Ojea, de la R eser va de Orih uela , nú-
mero 53, al r egimiento de Otumba núm. ~1,
»Franeiseo .·ercz 1lllnrtlllcZ, del regim iento de Guadala-
jara núm. 20, al Dcposíto de J átiva nú m. 4<i.
» " ..liáo Sl,antos diméncz, dol regimiento del Pr íncipe ~ú­
mero 3, al de Amóri ca nÚl1l. 14.
» Jltglnlo C'::Ok"Olllin:ll'l '! 'm' r e ll a s, del reg imiento de·Otumba
m1m. 51, al de Vad-Rlts nú m . 53.·
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.\ D. Francis co Suárez Gil, de la Reserva de Madrid núm. 3,
~ . al r egimiento de Vad-Rá s núm. 53.
1,
» Joaquín GUCI'i"ft Uuiz, del regimiento de Ar agón núm . 21;i al de Zoragoza núm. 12.
1 film'iano Lnmbea del Villa.', del regimiento del Infante
1 nú m. 5, al de Zaragoza núm. 12.
.Juan AlaluUl ~loraIe§, de Cazadores de Segor be núm. 12,
al regimiento de P avía núm. 50.
Pedro .»¡u·odi C:lsermciro, del regimien to de P avía nú-
mero 50, á Cazador es de Segorbe núm. 12.
... Eduardo §ant~)laya Rosón, del r egi mient o de Toledo nú -
mero 35, á Cazad ores de la Habana núm. 18.
... Tomós !A.ee~)edo Guer¡¡oero, del regimient o de la Lealtad
núm. 30, á la Reserva de M érida núm. 122.
.. ¡I.lfo"",o ~":lstOl' ~Uco, de la R eserva de Mérida núm. 122,
pre stand o sus ser vicios en eYColegio de Huérfanos de Gua-
dala jara, á Ia de P ola ele Len a nú m. 117, para los efectos de
]0 d ispu esto en la r eal orden de 8 de .l\'oviembre de 1887,
Memorial de I nfantería , cir cular núm . 151-
J) Eugenio !i<'raueo-Uomero ~!aekella, del Dep ósito de
Baza mim o90, á la Reser va de Zafra nú m . 120.
" ¡i. lfon s o Ol'tla:;¡ U r r en goehea , de la Reservarde Zafra mi-
mero)20, prestan do sus ser vicios en la Caja General de
Ultr amar, á la.de Cangas de 'I'ineo núm. 115, para los efec-
tos de lo dispuesto en la real orden de 20 de Septiembr e de
1887, Memorial de In{ante¡-ía núm. 20.¡¡ .. Bernardo ~rizn t'.·aguas, del Depósito de F raga núm. 84,
• al regimiento del Infante núm . 5, _I » Santiago lU nr li n }' jJl:U"till, de la Res erva de San Sobas-
! tián n úm , 137, al r egimiento del Infante nú m. 5.
i
~ » 3 ua n G nreil\ T¡'cjo, de la R eserva do Larca núm. 59, á Ca-
zadores de Alba de Tor mes núm. 8 .
.. .!lllan UIU'j'ern Bnu, de la R eserva de Trem p núm. 2\), á
la de Aleoy nú m. 52.
II ili :m ue l ..lbad Enríqucz, de la R eser va de Colmenar nú -
mero 5, á Cazadores de Manila núm. 20 .
» P edro C o te rón lFernándc z, de la Reser va de Vich núme-
r o 21, al regimiento de Oturnba núm. 51.
,
» l'Ql!nsilUcl Cuel'va !!Iendoza, ele la Reser va de Víchn úm. 21,
á la de Gracia n úm. 17.
» .JI1..i o (J u IDil li do ~flontel"o, del regimiento de Bail én nú-
mero 241 al de Canarias núm . 43.
» Benito l·ortngltl liLl:m os, del r egimiento de Valencia nú-
mero 23, al de San Marcial núm . 46. .
"',» iliea.·do Litio R4H~a, de la R eser va de Denia nú m. 54, al
regimiento de Guadalajara núm . 20:
» Wcnhu·á ¡"OD S Luna , de Cazadores de Reus núm. 16, al re-
gimiento de Murcia nú m. 37.
» Itlanuel (..eó n T :UllS}'O , de la R eserva de Uheda núm. 96,
á la de Cádiz núm. 34.
» Luis ( ;ube.·o ilo,jas, de la Reserva de Tremp núm . 29, á la
de Dcnia núm , 54.
l> l.t~I'III(meg¡14I0 ~¡::UllOS lil mmo, del r egimiento de Mallor-
ca núm. ]3, al de Covadonga núm. 41.
. » Jo.·~e «.;lmo lit o",:uln , del re gimleuto de Loün núm. 38, al
da Vad Ras nú llJ,. ~.
l) Pltenito ( ; tWl'efw 'l' a'l.lHeg,-del Deld sito tie Toledo núm. 12,
al de LaÚDnúm. 38.
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D, :l lln n u'e! Fuentes G randa, del regimiento de Baleares nú- '1
méro 42, al de Luzón nú m. 58. \
11 ClllUilo .!il!!a g d a le n a lla lg om a , de Cazadores de la Habana 1"
núm. 18, á la Reser va de Villafranca del Vier zo núm. 112.
» .-l1u,,(o de la P I:aza Jilbl'rli, de la Reserva ele Hellín núme-
ro 56, al-regimien to de Guadalajara núm . 20.
» Eduardo Utol' FernáCldez, ele la Reserva de Algecir as
núm. 36, al regimiento de la Re ina núm. 2 ,
J JOllCJuin Jle sonel'o Pizar.'o, del regimiento de Asia nú-
mero 59, leÍ. la Reserva de Tarragona nú m. 25.
} El(l~' l''1h1l1oz ~I:u'oto, del regimiento de Canar ias núm. 43,
á Cazadores de Arapiles núm. 9.
» ~Iddonso Laines «::ruz, del r egimi ento de Antillas mime-
ro 44, al de Alava núm. 60 .
J "ugusto ilrn:m 8nb, del regi miento de Alava núm. 60,
á la Reserva de Montero núm . 41.
» ,f.d olfo R edola Gómez, del r egi miento Cantabr ia núm e-
ro 39, á Cazadores de P uer to Rico núm. 19,
J J os é Carreilo del Valle, de la Reserva de Alcázar núme-
1'0 10, al regimiento de Antill as núm. 44.
» AntoGi.. S Óilchez Bernal, del regimiento Vizcaya núme-
ro 54, al de Sevilla núm . 33.
». José S oto Palall, del r egimiento de Vizcaya núm. 54, á la
Reserva de Játiva núm. 46.
II ill!annel Fernández Díaz, del Depósito de Talavera nú-
mero 13, al de Madrid núm. 2.
D Ricllrdo Gil de "-vnHe lFe l'nánd ez de Castr-o, de la Re-
serva de Alcira núm. 45, al r egimien to de Navar r a núm. 25.
» Juan Gnbncio III&roto, de reemplazo en Baleares, al
Depósito de Inca núm . 140,
» Jos é Sandoval Nuñez, de la Reserva de Hn elva núm. 37,
al reg imiento. de. Córdoba núm. 10.
» Vicente Espino ¡-erera, del r egimiento de Guadalajara
núm . 20, al de la Princesa núm. 4.
» José Garcia Garcín, del regimiento Pavía núm. 50, al de
León núm. 38.
• Filiberto LUnas de la Tejera, de reemplazo en Cataluña,
á Cazadores de Mérida nú m. 13.
» Ignacio Bllunl'te Orive, de haber cesado de super nume-
rario en Castilla la Nueva, á la Reser va de Hellín núme- ·
ro 56 ,
D Fl'anciseo i1rU§SIl D elgado, de Cazador es de Puerto R ico
núm . 19, á la R eser va de P ola de Lena núm . 117.
J Justo d e Pedro 7iledardo, de la Rese rva de Belchite
núm. 80, al Depósito de Huesca núm. 82 ,
D 1F.'anci..co JI."iln T rinidad, de reemplazo en Granada, al
Depósito de Motril núm. 89.
Ricardo Salvá Escamlell, de habe r cesado de supernu-
merario en Baleares, á la R eser va de Vich n úm. 2l.
1 Luis G arcia Pérez, de la Reserva de León núm. no, al
regimi ento de Toledo nú m. 35.
.... Roberto Dalbuena Iriarte, del regimiento de Toledo
núm. 35, á la Reserva de León núm , 110.
» Uristóbal Rubio FCI'nán~lez,del regimiento de la Lealtad
núm , 30, á la Reserva de San Sebastián núm. 13'7.
1I I<'r:ancisco 'l'illllrias t:'otol'ro, del r egimiento de Saboya
núm. 6, al Depósito de Sori a núm. 132. .
» Franciseo Gareia Dezanilla, del regimient o de América
núm. 14 al de Mallorca núm. 13.
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D, il.n t ou io Vázquez Sanz, del r egimiento de León n úm. 38,
leÍ. la R eserva de Alcira n úm. 45. /
11 S cg u n 6 0 Cnmal'ero Bnzan, del r egimiento de Burgos
número 36, al de la Lealtad núm. 30.
» '.lu a n López l"a"arro, del regimiento del Re y núm. 1, á la
Reserva de Lorca núm. 59.
D dli:m §amlledl'o Díaz, de la Reser va de Gijón n úm. Tl ñ, al
Depósito de Betanzos núm. 63.
» .Juan D er.'ero Gómez, de la Reserva de Taraztma núme-
ro 81, á la de Huesea núm . 82 .
» lFm'olmdo ,\. ee be d o E spinosa, del regimiento de Nava-
rra núm. 25, á la Reserva de Tarazo~a núm. 8I.
» José I ..eordy de los Santos Iteye.., del regimiento de An-
dalucía núm. 55, al Dep ósito de Toledo núm. 12.
D .Jos~ Serallte!i1 Blanco, de reemplazo en BUrgos, á la Re-
serva de Pamplona núm. 125.
» IUannel i1 r r 03'0 Vea-l1lm'guía, del Depósito de Alcázar
núme ro 10, al de Oviedo núm. 113.
D il.dolfo Sánchez lU o li ua , del Depósito de Sagunto núm. 47,
al de Alcázar núm. 10.
Alféreces
D, "ntonlo GÓllICZ Sancho, del regimiento del Infante,
número 5, al del Rey núm. lo
» C a r lo s .U Uñ fZ Bubrón Galarza, del regimiento de Tole-
do núm. 35, al de la Lealtad núm. 30.
» ¡ ..uis POI'rúa Fernández, de reemplazo en Castilla la
N ueva, al regimiento de Vad-Ras núm. 53.
» 1I1nnuel Suárez Valdés , de ree mplazo en Castilla la Vie-
ja, á Cazadores de la Habana núm. 18.
» José Capapé Romeo, de reemplazo en Cataluña, á Caza-
dores de Barcelona núm. 3.
D Eu~enio ltiareos Bermejo, de reemplazo en Extremadu-
ra, al batallón Cazadores de Tari fa núm. 5.
Madrid 27 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Por real orden de 22 del actual (D. O. núm. 284), y en virtud
de prop uesta r eglamentaria de antigüedad, han sido ascendidos
al empleo superior inmediato, los tenientes y alféreces que se
expresan en las relaciones señaladas con los números 1 y 2; yen
uso de las facultades que me están conferidas, he t enido por con-
veniente disponer pasen á servir sus nuevos empleos á los cuer -
pos y sítuaeió n que se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mism os pr ocederán al
alta y baja r espectiva, en la próxima revista de Enero.




, Relación núm. 1
Tenientes ascendidos á oapitanés
O, "-ntonio Sistel'nes Moreno, del Depósit o de Alcira núme-
r o 45, al de Chiva núm. 44.
» Ricardo Serrano Corbnlán, del regimiento de Canarias
núm . 43, á la R eserva de Murcia núm. 57.
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D. José Sacanelles Unftno, del regimiento de las .ántlllas
núm. 44, al mismo. .
~ ';olié Jaspe lU oseoso, del batallón Cazadores de R ens nú-
mero 16, á la R eserva de Betanzos núm. 63.
)1 ~gUljtíD Gerner Blaqnlcr, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al Depósito de Calatayud núm. 79.
)1 Gonzalo Vera Gnl'cia, del regimiento de Zaragoza núme-
r o 12, á la Reser va de 'I'alavera núm. 13.
¡ Jlllriano Pacbeeo Yauguas, del batallón Cazadores de
Manila núm. 20, á la Reserva de Luarca núm. HS.
J lUodesto IlOosada '''Ducro, del r egimiento de Albuera nú-
mero 26, á la R eserva de Figueras núm . 23.
» ~Dtonio de Mlgnel Salo1.ar, del Depósito de Colmenar
n úm.B, á la R eserva de Colmenar núm. 5 .
» Ltd~ Mallent Pacheeo, del regimiento de Seria núm. 9,
á la Reserva de Mérida núm. 122.
.» ltlm'iano lIJontesino ltlnrtin, del Depósito de Inca núme-
r o 140, á la Reser va de Sagunto núm. 4'7.
) Nliguel Vesga del Val, de ayud ante de Estado Mayor de
Plaza en Melilla, al Depósito de Vera, núm. 93.
d el'ónimo ltlUJioz López, del Depósito de Huesca núm. 82,
á la R eserva de Chiva núm. 44.
» José Jiménez Laguillo, del Depósito de Cádiz nú m. 34, al
mismo.
» ltliguel Selles Llorea, de la Reserva de Játiva núm. 46, al
Depósito de Deaia núm. 54.
• 1I1anuel 4randa niaz, del regimiento de Garellano núm e-
ro 45, á la Reserva de Santo ña núm. 134.
) .4.taulfo "'yalo López,.del regimiento de'Luehana núm. 28~
al Depósito de Santa Coloma núm . 24.
» Fel'na~do rontl'eras Contreras, del regimiento Fijo de
Ceuta, á la. Reser va de Badajoz, núm. ll9.
» 1I1odesto Eraso Prados, del Depósito de Madrid núm. 2,
á la Reserva de Madrid núm. 2.
DieF.;o Palaeioil Gareín, del regimiento de Sevilla núm. 33
al mismo.
) Florentino Rodríguez Sánehez, del Depósito de Ciudad
Rodrigo núm. 104, á li¡ R eserva de Villafranca del Vierzo
núm. 112.
» 40tonl0 Rebolledo L.ogler, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, á la R eserva deLa Palma núm. 38.
• Luisltlariño Yañez, del batallón Cazadores de Reus nú-
mero 16, á la Reserva de Sarria núm. 68.
» Felipe Escobar Gómez, del regimiento de Córdoba mime-
ro 10, á la Reserva de Málaga núm. 98.
» LWlcolas Guerrero Melero, del Depósito de Ubeda núm. 96
al de Linares núm. 95.
» Domingo ltleglde Otero, del r egimiento de Alman sa nú-
mero 18, al Depósito de Lorca núm. 59.
» F.'anei§eo Gomlález Sáochez, del Depósito de Cieza nú -
mer o 60, á la Re serva de Alcoy núm. 52.
» Pablo Diaz Sevilla, del r egimiento de Zamora núm. 8, á
la Reserva de Verín núm. 75.
» José Luna 1Ilárquez, del regimiento de Asia núm. 59, á la
Reserva de Gracia núm . 17.
» GI'egorio Gohlaraz é trajo, de la Re serva de Motril nú-
mero 89, á la misma•
....
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Relacidn núm. 2
Alféreces ascendidos á. tenientes
O. 8artolomé Jlal'quez Santos, del regimiento de Luehana
núm. 28, al mismo.
) .Julian Oamús 1IIi,Iares, del regimi ento de Extremadura
núm . 15, al Depósit o de Cádiz núm. 34.
» Teodosio Sierra :lleades, del r egimiento de Aragón nú-
mer o 21, al Depósito de Cuenca núm . '7.
» lF¡'llDcl!>¡CO Jlménez lLópez, del regimiento de Otumba nú-
mero 51, á la Reserva de Vinaroz núm . 50.
" ,~ntol! io ;'ilarto§ GUl'l'ido, del batallón Cazadores de Puer-
.to Rico núm. 19, al regimien.to de Zaragoza núm. 12.
JI 6m:iI! de Ios "-reos Gou¡o;J[cz "'m'loles, del r egimiento
de Cór doba núm. 10, al mismo.
" Lnis ll.lnwez 6Ih-el', del r egimiento de las Antill as nú-
mer o 44, á la Reserva de Alcázar núm. 10.
)} Jo§é ~e¡'nández Jihnénez, del r egimiento de Córdoba nú-
mer o 10, al Depósito de Linares nú m. 95.
» Juan Ro~lriguez I~odriguez,' del .regimiento de Alava
núm. 60, al mismo.
JI ft§idoro liloreno Sierra,.de alumno de Art illería, á la mis-
ma situación.
» Leonal'do ~bril Ji..·miñlQO, del r egimiento deAlmausa nú-
mero 18, al mismo.
» 4ugel Ramírez Gonztilez, del regimiento de Garellano
núm. 45, al mismo.
» iUannel Ramos Rodríguez, del r egimiento de Alava nú-
mero 60, al mismo .
» llené Reigoudand Cimetlel'e, del regimiento. de Murcia
núm. 3'1, al de Covadonga núm. 41.
» Juan lUieEaeo 4zua, del r egimiento de Canarias núm. 43,
al mismo .
• tlnd.·és López Rivera, del regimiento de Córdoba núm. 10,
al 'Depósito de Baza núm. 90.
JI "Ieente 'R oj o 1Ilendoza, del r egimien to de Tol edo núme-
ro 35) al mismo.
» Leol)oldo Serrano Domillguez, del batallón Oazaderes
da Mérida núm. 13, al de Puerto Rico núm. 19.
l) Francisco Quintana Castela», del regimiento de Isabel
JI núm. 32, al mismo.
) Pascual Daños Torres, del re gimiento de la Lealtad nú-
mero 30, á la Reserva de B éjar núm. 105·
) ~utonio Prieto Iglesias, del regimiento de Luz 6n nüme-
ro 58, á la Reserva de Tuy núm. 72.
» Emilio Frutos (jasado, del regimiento de Burgos núm. 36,
á la Reserva de Tu dela núm. 12'7.
» 4lejandro Fito Fernandez, del regimiento de Zamora nú-
mero 8, al Depósito de -Toro núm. 109. .
II NlarlnDO LWleto Pimlado, del r egimiento de Asia núm. 59,
al mismo.
) COBrado Pujol Walduvi, del batallón Cazadore s de Ciudad
R odrigo núm. 7, al Depósito de Colmenar núm. 5.
) Cal'los ItatUe Calvo, del regimiento del 'Rey núm. 1, al
mismo.
» GJarlo~ Gran'dlaque f~areía, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, al mismo.
) Ricardo 4ndrés Nlonedero, del regimiento de Canarias
núm. 43, á la Reserva de La Palma núm. 38.
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D. Jesús Roldán Jllabonada, del regimiento de Covadonga
núm. 41, al mismo.
11 Luis González "-n~uiano,del regimiento de Zamora nú-
mero 8, á la Reserva de Villalba núm. 69.
J ,t n ton i o diméncz López, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, al mismo.
11 Harcos ~úñezReinoso, del regimiento de Alava núm. 60,
al mismo.
11 Cándido JllJontes ltlad, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8, al mismo
» Francisco Escudero Re(luejo, del regimiento de Pavía
núm. 50, al mismo.
J 1I1nriaoo 1I1a¡·tínez Sánehez Gijón, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, á la Reserva de Palencia núm. 107.
» G.'e~orlo Razán Estéban, del batall ón Cazadores de Puer-
to Rico núm. 19, al Depósito de Palencia núm. 107,
Madrid 27 de Diciembre de 1888.
DABÁN
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Considerándose suñelente el precio de 4'50 pesetas ni
trimestre por cada subsCI'ipcién, Itara cubrir los gastos
del <tDial'io Oficial» , . «(;oleeción Legislativall, sin perjui-
cio de rcbajarÍo a menor 'c a n tid a d en el último.trimestre,
si rcsultara sobrante al. veri6carse el balance trimelitral,
se pOlle en conocimiento de los señores subscriptores
oficiales y particularmi, tÍ fin de quc los abonos para el
81io proximo los veriOqucn á rnzc)o de 4':iO pesetas por
trimesta'e.
Debiendo l'enovarse las faj:ls pllra el envio del «Diario»
a los señores SUbSC1'iptores pal'tieulnrcs, se Jes I!mpliea
que, .lI1.'emitil' el importc del IJrc)ximo trimel!itl'e, aeom-
paÑeaa una de aquéllas, con hlS señas de su actual relli-
denela,
IMPREN'fA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSIT~ DE LA GUERltA.
"












ORGANIZACION yATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE GUERRA
TÁCTICA l!JE ARTILLERÍA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña , .. , ' ..
Tomo IlI.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo : ..
Se sirven los pedidos do provinoia.s, dirigiéndose de oficio 6en oart& J!&l-
tieula!' al Excmo. Sr. Brigadier 0.'3 E, M., jefe del Depósito de la Guerra,
'¡I111 otro 1'8nll,rgo quelos l!a.gt41l! qRe ocasione el envío.
Esta obra, de extraordinaria y notoria utilidad, según
expresa la real orden de 7 del corriente (D. O. número
II 272), al hacer obligatoria su adqnísíeíén á todos los cuerpns,1 oficinas y establecimientos dependientes del Ministerio de la
IGuerra, puede obtenerse franc,a de porte, dirigiendo los pedí-dos al autor D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, auditor de gue-
, rra, á su domicilio, calle de Goya, 35, 2.°, ó al citado Mi-
, nisterio.
El importe de los ejemplares, á razón de 10 pesetas uno,
con beneficio del 10 por 100 en los pedidos de diez ó más.
podrá satisfacerse por medio de letras, cartas-órdenes ó en

































TÁCTICAS DE INFANTERÍA. APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 1> DE JULIO DE 1881
OBRA~ F.~ VENT.4 E~ ,EL DEPÜ~JrO DE LA GUERRA
, ,impresos por dicho centro son los únicos autorizados para(1) Corresponden á los tomos u, III IV, V Y VI, de la Historia de la Gue- i '.
llrlt de la IndepeJ?-dencia gue publíea el Ell:CII!o. Sr. GeneralD, José Gómez de publicar la circular del mismo
Arteche¡ lcrspedIdos se S'll"V'an en este lJlep6slto. •
t •
Estando ya terminada la impresipn del nuevo reglamento
I de Contabilidad, aprobado por real orden de 29 de Noviembre
4 ¡ próximo pasado (C. L. núm. 455), con todos los formularios
¡ y la circular de la Dirección General de Infanteria, de 5 del
presente mes (C. L. núm. 464), cuyos preceptos es indispensa'
Instrucción del recluta..................... . ....'... 75 ble tener á la vista para la acertada interpretación de los del
l~am de sección y compañia......................... 1'25
Idem de batallón.............. ...•..•..•...•......•.• 2 primero y para conocer con facilidad el mecanismo del pase
lnstruc.cíón de brigada Ó regrmíonto •.• ',....... ...••••• 2'50 de uno á otro sistema, las personas ó corporaciones que deseen
Memoría general, "......................... ...• » 50 adquirir ejemplares, pueden dirigir sus pedidos á la imprenta
Instrucciones para la enseñanza del tiro 'con carga redu-
cida ".. .. .. .. .. .. • .. »15 de la Direcciqu General de Infantería; donde se expenden al
Reglamento provisional de Tiro.. . . . . . . . • . . . • . . . . • . . • . 2. precio' de ocho pesetas el ejemplar; en inteligencia, de que tos
.....
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia , ....•..•. , ..•• } 1
Idem de Francia.: .•. ~ ..•.....•.... , Escala, 1 000 000
Idem de la, Turquía europea......... ..
Idem dela íd. asiática, escala, -}-- ;' .
. . . 1.8."50 •000' ' ,
Idem de Egipto, escala, 5OO~oóO""""""""'" ••• '
1
Idem de Burgos, escala, --- .
, 200.000 .
1
Idem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881 •..••
ldem de íd., íd., íd., encartonado ..
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra.•.....•.................. \1
Idem íd., de íd., íd., Id., estampado en
tela ,
Idem íd., de Cataluña ,
Idem íd., de Andalucía..............•
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem ~d., de 9ranada.;., ......•.....• ) Escala, 500 000
ldem íd., de íd., en tela >o..... \ .
Idem íd., de Extremadura.......•.•..
Idem !d., de Valencia '
Idem íd., de Burgos .
ldem íd., de Aragón I
''1dem íd., de Castilla la Vi~ja , •.• ,
Idem íd., de Galicia i
Idem de Castilla la Nueva (12hojas) _1_ .
. 200.000
Plano de Bure-0s '
.Idem de BadaJOZ •••••••••••••• , ••••••
Idem de Zaragoza. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1
Idem de Huesea., • . . • • .. .. . • .. • .... .. Escala, 5 000
ldem de Pamplona. • . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Idem de Málaga...••..•...•..........
Idem de Vitoria •••.•.. ',' .••......." .
Carta itineraria de la Isla de Lusén, escala, 5oo~OOO ••••
Atlas de la guerra de Afrioa. .. .. •... . ... • . • . . •.. .. .. .. 25
Idem de la Independencia, 1." entrega \ 6
Idem íd., 2." id ; . • . . . . . . . • •• j 6
.Idem íd., 3." íd .•., (1) 2
Idem íd., 4." íd ....••.•..•.. " . • . . . . . 4
Idem íd., 5," id •••••'•.•••.••.. , ...•.• 6
Itinerario de Burgos, en un tomo. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1)
Idem de las provincias Vascongadas, en íd. . • . • . . . . . . . • 5
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .............•. , '" •••....•..•........•.
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